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Vorwort. 
Dieser Band, der Aufklärungen fiber die Eisverhältnisse in den \Vintern 
1946/50 1) enthält, biidet eine Fortsetzung der fri her vom Institutt fiir 
Meeresforschung veröffentlichten Ubersichten fiber die Eisverhältnisse. 
Die letzterwähnten unifassen die Winter 1914/1937 2). Die Ubersieliten 
uber Ilie Winter 1938/45, deren Material und Text zuin grönsten Teil 
fertilt sind, werden später veröffentlicht. 
Die Beschreibung der Entwicklung der Winter ist im Vergleich mit 
den friiheren Veröffentlichungen bedeutend begrenz worden. Dies gilt 
lia•uptsäclilich von der Anzahl der Isarten, die den Verlauf des \Vinters 
darstellen, und auch von dem beschreibenden Teil; a•usserdem wurde die 
Behandlung der Temperaturverh~iltnisse des Meerwassers vollstä.nclig 
ausgelassen. Dagegen warden, urn eine Ubersielit fiber (len Verlauf des 
Winters zu erhalten, die nach dens Verfahren von J n r v a ausgearbei-
teten sog cl- und G-Zeit-Anal,,sendiagramme beräcksichtigt. 
An der Ausarbei.tin g des Ja1n•buches hat der Assistent des Instituts, 
Phil. Mag. E r k k i P a l o s u o teil enomenen, die Eiskarten fir die 
Winter 19#8-50 gezeichnet und die entsprechenden Analysen durch-
gefiihrt. Fräulein T o i n i R o n i n1 u s hat die Figuren und Isarten 
reingezeichnet. 
1) Fiu• den AViner wird (lic .Jalireszahl (les Fråhlings benutzt, so Z. B. wind (ler \Vinter 
1945/46 mit der Ja1iieszahl 1946 bezeichnet. 
2) i\Zereutatkimiusfaitoksen julkaisu — Haysfoi-s]giiiigsiiititittets skrift N:iis 3, 22, 23, 28, 
37, 40, 42, 44, 50, 55, 56, 57, 64, 71, 79, 85, 87, 97, 102, 108, 113, 115, 116, 117. 
I. EiAeiuing. 
_7. Das Beobachtungsmaterial. 
Das einheimische Eisbeobachtungsniaterial des Instituts filt Meeres-
forschung umfasst: 
1. Wöchentliche Eistagebiieher, an die sich die an Freitagen ge-
zeichneten Eislagekarten anschliessen. Sie werden von den vom 
Institut bezahlten elgenen Beobachtern ausgefuhrt. Diese Beo-
bachter gehören beinahe ohne Ausnahmen zurn Personal der 
Lotsen- und Leuchtturmabteilung des Seefahrtverwaltung. 
2. Tägliche Radiomeldungen, die der Befehl der staatlichen Eis-
brecher von Amtswegen der Radiostation OHY des Instituts 
lief ert. 
3. Tägliche von den Hafen- und anderen Behörden gesandte, laut 
der baltischen Eischiffre zusammengestallte Telegramme. 
4. Tägliche von einigen Kilsten- und Hafenstationen gesandte tele-
phonisehe Mitteilungen. 
5. Tägliche von den Beobachtungsstationen der Seebewachung ge-
machte Bezirlcseismeldungen, die laut der baltischen Eischiffre 
gegeben werden. Diese Heldungen werden von der Helsinki-
Station der Seebewachung gesammelt und dem Institut fur Meeres-
forschung zugesandt. 
6. Die Eiskarten, die von Spähern der Flugzeuge gezeichnet werden. 
7. Die Eistagebiicher des Befehls der finnischen Handelsflotte. 
8. Zufällige Aufzeiehnungen und andere Meldungen. 
Die regelmässig tätigen Beobachtungsstationen sind auf der Karte 
N:o 80 vermerkt. Das Verzeichnis der Beobachtungsstationen ist auf 
Seite 49. 
Ausser dem einheimischen Material war der Eisdienst von Schweden, 
Norwegen, Dänemark und Deutschland zugängig sowie die Eismeldungen 
und Eiskarten, die von den Eisforschungsinstitutionen eingesandt werden. 
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2. Die Bearbeitung des Beobachtungsmate•ials. 
Auf Grund des erhaltenen Materials wurde im Institut täglich eine 
Eislagekarte gezeichnet, hauptsächlich fiir praktische Zwecke, und später, 
wenn das ganze Beobachtungsmaterial eingelaufen war, eine sog. 
Generalkarte, welche die Eislage am Freitag wiedergibt. 
Die Karten werden unter Benutzung von acht verschiedenen Farben 
gezeichnet, wobei jede Eisartvermittels einer besonderen, eigenen Farbe 
dargestellt wird. Die Karten dieser Veröffentlichung sind aus den ur-
sprunglichen Freitagskarten im Masstab 1 : 5 verkleinert, wobei die in 
verschiedenen Farben dargestellten Eisarten einfärbig, schwarz, ge-
zeichnet sind, unter Benutzung von Symbolen, die folgende Bedeutung 
haben: 
diinne, kurze, schräge Striche: o f /enes Wasse•; 
kleine Kreise: Eisbrei; 
schräge Kreuze: Eishaut, difinnes Neueis, Blaueis; 
dicke, von der Kiiste geradeaus gezogene Linfen: ebenes, testes Eis; 
Dreiecke: Treibeis; 
schwarze Dreiecke: zusammenge/rorenes Treibeis; 
Kreislinien: Packeis; 
schwarze Kreisförmige Flächen: zusagnmenyeli-orenes Packeis; 
krause, dicke Linfe: Packeisband oder -wall; 
ausgezogene, dicke Linfe: Eisgrenze, d. It Grenze zwischen ver- 
schiedenen Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser; 
gestrichelte dicke Linfe: ungefälire Eisgrenze; 
Pfeile: die Treibrichtung (les Eises; 
leeres Gebiet: Meldungen liegen nicht vor. 
Auf Grund der Karten wurden nach J u r v a die Zeitanalysen aus-
gefiihrt 1), die in der Form von Diagrammen dargestellt werden. Der 
Aufbau der Analysendiagramme ist kurz der folgende: 
Als Abszisse client die Kalenderzeit und als Ordinate bestimmte Eis-
lagen. Diese Eislagen, die sog. normalen Eisstadien, sind fur die SW-
Ki ste Finnlands und das Schärenmeer in Figur I dargestellt. Die in der 
Mitte des Analysendiagrainms gezeichnete dicke, mit aufrechten Kreuzen 
markierte fallende und aufsteigende Gerade repräsentiert den Verlauf des 
sog. Normalwinters und der Schnittpunkt der erwähnten Geraden sonrit 
den Gipfel des Winters, wobei die Wahrscheinlichkeit des j ährlichen Auf-
tretens der den Gipfelstadien entsprechenden Eiswinterlagen 4-5/10 ist. 
Parallel mit den Geraden, die den Normalwinter darstellen, ist ein Parallel-
netz gezeichnet, dessen Geraden äquidistant sind, wobei der Abstand 
1) J u r v a, R i s t o: Uber die Eisverliältnisse des Baltischei Mesres am den Kiisten 
Finnlands nebst einern Atlas. Fennia 64, Nr. 1. Helsinki 1937. 
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Abb. I a. Die Eisstadiem Su nach JURVA, 
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Abb. I C. Die Eisstadien Sd mach JURVA. 
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zwischen zwei benachbarten Geraden der Zeit von einer Woche ent-
spricht. Die in das Diagramin gezeichnete, den Verlauf des Winters 
wiedergebende gebrochene Linje gibt somit an, welches Eisstadium an 
einem bestimmten Zeitpunkt auftrat, mit welcher Geschwindigkeit die 
Vereisung und der Ruekgang des Eises erfolgten und in welcher Weise 
der Verlauf des Winters vom sog. normalen Verlauf abwich. 
Die Publikation enthält das Analysendiagramm der sog. G e n e r a 1-
oder G - S t a d i e n, in dem alle Finnland umgebende Meeresgebiete 
berucksiehtigt wurden, sowie das Diagramm der sog. d - S t a d i e n, 
welches das sowohl in Navigationshinsieht als bezuglich der Eisverhält-
nisse wiehtigste Gebiet vertritt, die Figuren I a, I b, I e. 
Um eine -Öbersieht fiber die Temperatur zu erhalten, ist weiterhin im 
Text der Verlauf der Lufttemperatur in Helsinki und Oulu in der Form 
eines Diagramms dargestellt, das auf die Publikationen der Meteoro-
logischen Zentralanstalt »Kuukausikatsaus Suomen Sääoloihin» basiert. 
Die eigentlichen Eislagekarten, auf die im Text mit arabischen Ziffern 
hingewiesen wird, werden am Ende gegeben. 
II. Ubersieht fiber die Eisverliältnisse in den Wintern 1946-50. 
1. Der Winter 1946. 
Die erste Vereisung wurde den 9. 0 k t o b e r in den seichten Meeres-
buchten in der Gegend von Kemi beobachtet. Während der dann ange-
fangenen und den 23. Oktober geendeten Kälteperiode wurden die 
inneren Kustenbuchten und der Schärenhof im Gebiet der Bottenwiek 
mit di nnem, festem Eis bedeckt, das sich vom Norden bis zum Schären-
hof von Vaasa erstreckte. Unter Einwirkung Gles warmen Wetters und 
des startren SW-Wincles während cler ersten Tage im N o v e ni b e r 
versehwand das Eis im Sehärenhof, so class es nur in den Ki steribuehten 
der Bottenwiek etwas Eis gab. Während der Kälteperiode, die den 3. 
begann, entstand wieder Eis, das während des Sturmes den 9, zerbrach 
und Packeisformationen im innersten Teil der Bottenwiek bildete. Den 
16. war der Schärenhof in der Bottenwiek uberall mit Eis bedeckt und 
weiter sudwä 'ts gab es Eis in den Kustenbuchten bis zur Gegend von 
Merikarvia. Denselben Tag wurde Eis zum ersten Mal im Finnischen 
Meerbusen in den Kästengewässern in der Gegend von Hamina und 
Kotka beobachtet. Die Vereisung war jetzt, unter Berucksiehtigung der 
ganzen finnischen Kuste, etwa 3 Tage vor der normalen Eislage. 
Während der zweiten Hälfte von November fand die Bildung des 
neuen Eises langsam statt. Erst während der Kälteperiode, die am Ende 
12 	Die Eisi,erhältnisse, in den Finnland urug:ebenden lleeren in ilen \Vintern .1946-50 
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Abb. I1. J1hrlieher Gang der Luffielu pea tar in Helsinki und Oulu. 
des Monats begann, gesehah eine bedeutende Vereisung, so class den 7. 
D e z e m b e r die gauze Ki ste Finnlands von einer zusammenhängenden 
Eisbräme uuigeben war (Fig. 1). Die Lufttemperatur blieb die gauze 
Zeit bis zum Anfang des neuen Jahres unten 0°, doch so, class der käJ-
teste Teil der Kälteperiode zur Weihna,chtszeit eintrat. Den 28. Dezember 
war cue Vereisung ini Finnischen Meerbusen beinahe zwei Wochen, in der 
Bottenwiek nun eine Woche vor der Norrvalen, im Schärenmeer beinahe 
normal, aber in der Bottensee etwa eine Woche verspatet (Fig. 2). Diese 
Unterschiede hävgen von der verschiedenen Verteilung der Temperatur 
und von den vorherrschenden Winden ab. Unter Einwirkung des E-
Windes trieb das neue Eis, das vor der Ktiste der Bottensee entstand, ins 
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Abb. III Allgemainer Verlauf des Fiswinters 1946. d- mid G-Stadien. 
Meer hinaus. Am Ende der Kälteperiode (Fig. 3), den 5. Januar, war 
die Vereisung, unter Berucksichtigung aller Meeresgebiete, etwa 4 Tage 
vor der Norrvalen, was den grössten Unterschied in dieser Richtung fiir 
den ganzen Winter bildete. 
Den 5. J a n u a r stieg die Temperatur beinahe bis 00 , das Meereseis 
verschwand beinahe vollständig ini E-Teil des Finnischen Meerbusens 
und ausserhalb des Schärenliofs von Vaasa und ein Riickgang der festen 
Eisbräme, besonders ini Gebiet des Schärenmeeres, f and statt. Währencl 
der Nälteperiode, vom 11. bis zurn 18., fanel eine schnelle Neuesbildung 
im Schärenmeer statt (Fig. 4). Den 22. wurde Åland mit dem Festland 
durch eine Eisbri cke verbunden, yvas gewöhnlich als der Anfang des 
Mittelwinters betrachtet wird (Fig. 5). 
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Am Anfang des Mittelwinters war die Eislage etwa eine Woche ver-
spätet und blieb unverändert bis zum Anfang F e b r n a r s, als das 
Meereseis sich im Finnischen Meerbusen von E bis zum Meridian 24° 
E. Gr. erstreckte und Neueis auch ausserhalb der Kiiste der Bottensee 
reichlich entstand. Während des mililen Wetters am Anfang des Monats 
blieb der Zuwachs des Meereseises weg und der Rand des festen Eises 
ging zuriick, so dass den 8. Februar die Lage ini Schärenmeer zwei 
'Vochen und im Finnischen Meerbusen etwa eine Woche verspätet war, 
während im Bottnischen Meerbusen die Lage beinahe normal war. Trotz 
der Kälteperiode, die vom 5. bis zum 16. Februar reichte, und die strengste 
des Monats war, veränderte sich die Lage nicht nennenswert. Unter 
Einwirkung vom NE-Wind entstand im Finnischen Meerbusen ausser-
halb des festen Eises eine schmale Seerinne parallel zur Kiste und das 
neugebildete Eis im S-Tefil des Schärenmeers trieb ins Meer hinaus. Im 
Alandsmeer, um Märket herum, wurde den 9. Februar zum ersten Mal 
Treibeis beobachtet, das später verschwand, aber vom 14. an Fvurde 
voin Alandsineer stetig Eis gemeldet. 
Während der Kälteperiode vom 17. Februar bis zu n 19. März wurde 
die grösste Vereisung des Winters erreicht. Den 20. Februar entstand 
auf dem Meer schnell neues Eis, das den 22. die Sichtweite der Beobach-
tungsstationen bedeckte. Auf der nördlichen Ostsee ging der Rand des 
offenen Wassers in einem Bogen nördlich von Lågskär und Bogskär in 
der Richtung nach Tahkuna (Fig. 6). Gegen das Ende Februars setzte 
die Bildung des neuen Eises derart fort, dass den 1. M ä r z der Rand 
des offenen Wassers sich etwa 15 Seemeilen si dlich von Bogskär befand. 
Unter Einwirkung des E-Windes, der während der ersten Tage des 
Monats herrschte, geriet das Meereseis im Finnischen Meerbusen in Bewe-
gung westlich von dem Meridian von Porkkala Kallbådan. Auf der 
nördlichen Ostsee trieb das Meereseis gegen die äusseren Schären und 
bildete schwere Packeisformationen u. a. bei Utö. Das neugebildete Eis 
ausserhalb der Ki ste der Bottensee trieb ins Meer hinaus (Fig. 7). Den 
13. nahm wieder die Mälte zu und die Folge war das Zusammenfrieren 
des Treibeises und die Bildung des Neueises, wobai die Eisdecke den 16. 
(Fig. 8) ihre grösste Ausdehnung erreichte. Im Gebiet der Bottenwiek 
wurde die Gipfellage — nach den Werten der Eisdicke bestimmt -
etwa den 22. erreicht. 
Den 21. März geriet das Meereseis in Bewegung; auf der Ostsee wurde 
ein geringer Räckgang des Eisrandes beobachtet und in der Bottensee 
entstanden Seerinnen parallel zur Muste. Im Vergleich mit den durch-
schnittlichen Verhältnissen war die Eislage des 22. nur eine Woche vor 
der Normalen. Nachdem die Mälte abnahm, öffnete sich den 24. unter 
Einwirkung vom NW — Wind im Finnischen Meerbusen und an der 
Grenze der Ostsee eine Seerinne, die den 29. die in Fig. 9 dargestellte 
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Breite erreichte. Wegen fortsetzender W- uncl NW-Winde wurde die 
Rinne im Finnischen Meerbusen immer breiter, der Rand des festen 
Eises ini Schärenmeer ging zurt ck und das Treibeis, das sich ausserhalb 
dieses Meeres befarad, bewegte sich auswärts (Fig. 10). Den 10. A p r i 1 
geriet das Eis auf den grossen offenen Gebieten des Schärenmeeres in 
Bewegung, obwohl eine schmale Eisbri cke noch imnmer die Schären von 
Åland mit dem Festland verband (Fig. 11). Diese Eisbräcke zerbrach 
den 15. und von dieser Lage an pflegt man den Anfang des Winterendes 
zu reclinen. 
Das Verschwinden des Eises geschah mit Ausnahme der Bottenwiek 
und des Schärenhofs von Vaasa, wo die Verspätung den 19. April etwa 
eine WVoche betrug, normal. Den 26. war die Eislage inn Finnischen Meer-
busen und im Schärenmeer 2-3 Tage später als bei normaler Entwick-
lung. In der Bottenwiek und im Kvark betrug die Verspätung bei-
nahe eine Woche (Fig. 12). Als das Wetter am Ende des Monats 
in S-Finnland bedeutend wärmer wurde, verschwand das Eis im 
Schärenmeer den 1. M a i, ausserhalb der äusseren Sch~iren ini 
E-Teil des Finnischen Meerbusens den 10. Mai (Fig. 13). In der 
Bottensee gab es Anfang Mai zerstreute Eisschollen, die während des 
den 4. herrschenden Windes verschwanden. Am selben Tag zerbrach das 
Eis in dem Schärenhof von Vaasa, wo es den 7. praktisch genomuren 
eisfrei war. 
Im Gebiet der Bottenwiek geschah das Verschwinden des Eises 
schneller als durchschnittlich. Den 12. Mai wurde festes Eis nur von der 
Gegend von Raahe nordwärts beobachtet. Während des N — Windes den 
20. zerbrach das feste Eis im innersten Teil der Bottenwiek und trieb 
sildwärts, so dass auf dem Meer von der Breite von Tankar nordwärts 
Treibeis am reichlichsten in der Gegend von Tankar, beobachtet wurde, 
Das Gebiet des zusammengefrorenen Eises zwischen Tankar und Nah-
kiainen wurde am Ende des Monats zerstreut. Nach dem 1. J u n i 
wurde von den äussersten Schären der Bottenwiek trein Eis mehr auf 
dem Meere beobachtet. 
2. Der Winter 1947. 
Die erste Vereisung wurde den 21. 0 k t o b e r beobachtet als die 
seichten Kustenbuchten im innersten Teil der Bottenwiek mit Eis 
bedeckt wurden. Als die Kälte fortsetzte, bekam auch der Schärenhof 
von der Gegend von Haukipudas nordwärts eine donne Eisdecke. Dieses 
Eis verschwand, nachdem das Wetter milder wurde, beinahe vollständig 
den 6. November. 
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Abb. I\7 Jährlicher Gang (ler Lufttemperatur im Helsinki mid Oulu. 
Die zweite mehr bedeutende Kälteperiode begann etwa den 10. 
November. Iin inneren Schärenhof ini N — Tell der Bottenwiek ent-
stand jetzt eine dauerhafte Eisdecke und allgeinein wurde am Ende der 
Kälteperiode, den 22., Eisbildung in den seich.ten Diistengewässern 
beobachtet. Auf dem Afeer N von Raahe entstand Breieis (Fig. 14). 
WVährend der warmen Periode, die bis ziun 8. D e z e in b e r dauerte, 
verschwand das Eis im S. Festes Eis gab es in den Nusten — buchten von 
der Gegend von Vaasa nordwärts, am reichlichsten N von Raahe, und die 
Die Eisverliältnisse in den F inuland umgebenden MMeeren iu den R'intern 1946-50 	17 
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Abb. V. Allgenconer Verlaiif des Eiswiuters 1947. d- uud G-Stadier. 
Eislage war ini Vergleich mit der Norrvalen fast vier Woehen verse ttet. 
Infolge einer den 8. Dezember eingetretenen Kälteperiode, fand eine 
schnelle Vereisung statt, und am Ende der Periode, den 20., erreiehte 
das Eis die in Fig. 15 dargestellte Ausdehnung. Während der folgenden 
\Voche gesehah ein geringer Riiekgang des festen Eisrandes ini S, weiter 
nordwärts blieb die Lage unverändert. Ini Vergleich mit der noruialen 
Lage war die Vereisung etwa 3 1/2 Woche verspätet. 
Ende Dezember begann unter Einwirkung eines startren Hochdrucks 
eine Kälteperiode, die bis Mitte Januar reichte. Während der ensten 
Tage ini J a n u a r wurde der innere Scpärenhof ini Finnischen Meer-
busen snit dunnerv Elis Ledeckt und auf dem Meer ausserhalb des Schären-
hofes gab es treibendes Breieris. Als die Mälte später zunahm, fand eine 
3 	 4284-52 
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schnelle Eisbilclung statt. Den 10. Januar war die Eislage ini Finnischen 
Meerbusen unge£ähr normal, im Schärenhof betrug die Verspätung zwei 
Wochen und in der Bottenwiek mehr als drei Wochen (Fig. 16). Legen 
das Ende der obenerwähnten Kälteperiocle entstand neues Eis ini Sehären- 
meer, so dass den 14. eine diinne EisbrUcke die Schären von Åland mit 
dem Festland nerband (Fig. 17). 
Den 19. Januar begann eine neue Kälteperiode, die ununterbrochen 
bis zum 24. März dauerte. Die Geschwindigkeit der Vereisung war an- 
fangs grösser als normal, im Schärenmeer war sie sehr gross. Den 27. 
Januar erstreckte sich difinnes festes Eis bis Utö und ausserhalb Utö 
wurde nachtaltes Eis beobachtet. In dieser Zeit entstand ganz allgemein 
reichlich nit Neueis auf dem Meer und die Vereisung erreichte ani Ende 
des Monats, unter Beri elksiehtigung aller Meeresgebiete, die normale 
Ausdehnung (Fig. 18). 
Während der Kälteperiode, die in der ersten Hälfte des F e b r u a r s 
herrschte, und die strengste des ganzen Winters war, setzte die Bildung 
des Meereseises sehr schnell fort. Die Bottenwiek wurde während der 
ersten Woche des Februars völlig mit Eis bedeckt, wobei das Meereseis 
zusammengefroren und unbeweglich war. In der Bottensee entstand 
reichlich mit Treibeis, das sich etwa 30 Seemeilen westlich von Säppi 
erstreckte. Im Ålandsmeer wurde vom 5. Februar an in der Gegend von 
Märket Treibeis beobachtet. Das Neueis erstreckte sich den 7. Februar 
25 Seemeilen SW von Utö, wobei der Rand des offenen Wassers in einem 
Bogen N von Lågskär gegen Ristna ging. Am Ende der folgenden Woche, 
elen 14. Februar, hatte sich die Eislage lerart entwickelt wie es in Fig. 19 
dargesteilt ist. Der Rand des offenen Wassers Katte sich auf der nörd-
lichen Ostsee S von Bogskär verschoben. Nach der Mitte Februar war 
der mittlere Teil der Bottensee mit Treibeis bedeckt. 
Als die Mälte fortsetzte, begann die Eisbildung auch weiteraus auf 
der Ostsee. Den 20. Februar erstreckte sich das Treibeisgebiet 25 See- 
meilen S von Bogskär und weiter siidwärts auf dem Meer gab es reichlich 
mit dunnem Eis mit Öffnungen dazwischen. Ende Februar dl rfte die 
Ostsee zum grössten Teil mit di nnem Eis bedeckt sein. 
Am Ende der ersten Woche im M ä r z wurde die Gipfellage ini 
Gebiet des Kästengewässers Finnlands erreicht (Fig. 20). Mit Ausnahnme 
eines Gebiets ausserhalb der festen Eisbränie ini S-Teil des Schäremmeeres 
war das Meereseis uberall zusammengefroren und unbeweglich. Die 
Seerinne, die bereits Ende Februar ini Grenzgebiet der nördlichen Ostsee 
entstanden war und sich von der Gegend von Russarö im E bis zur 
Gegend von Söderarm im W erstreckte, war am breitesten ausserhalb 
Utö den 7. März, wobei sie jedoch mit Neueis bedeckt war. Als die Mälte 
fortsetzte, entstand später draussen auf dens Meer in der Ostsee Treibeis 
und die ganze Ostsee durfte etwa den 10. März völlig von Treibeis gefiillt 
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sein. Die Verhältnisse zur Zeit cler Beencligung cler Gipfellage der Ver-
eisung sind in Fig. 21 dargestellt. 
Nach dem 24. März stieg die Temperatur im S fiber 0° und auf der 
iiördlichen Ostsee warden ini Treibeis za]ilreiche schmale Seerinnen 
beobachtet. Im Å1andsmeer blieb das Eis noch immer unbeweglicli, aber 
das Treibeis ini S-Teil der Bottensee war in Bewegung gekoninien (Fig. 
22). Anfang A p r i 1 war die Eislage im grossen und ganzen unver- 
ändert. Im Vergleich mit den mittleren Fri.ihlingslagen war die Eislage 
am 4. April — ureter Beriiclksiehtigung aller Meeresgebiete — nur 3 /Z 
Woche verspätet. 
Den 9. April entstancl unter Einwirkung von nördlichen Winden eine 
Seerinne, die sich vom ZV-Teil des Finnischen Meerbusens bis zum Ålands- 
meer erstreckte und die den 11. ein breites offenes Gebiet bildete. Gleich- 
zeitig wurde auch die ini N -Tefil der Bottensee ausserhalb Strömmings-
bådan fruher beobachtete Seerinne breiter (Fig. 23). Während der fol- 
genden Woche verschwand das Eis auf der nördlichen Ostsee ureter Ein- 
wirkung von starken NW- und VFW-WVinden. Die Seerinne ini Finnischen 
Meerbusen wurde noch breiter und erstreckte sich den 18. bis zur Gegend 
von Tiiskeri. In der Bottensee bewegte sich das Meereseis westwärts 
und bildete Packeisformationen vor der Kiiste. Der Kvark uncl die 
Bottenwiek w'aren nock im mer von zusammengefrorenem Treibeis be- 
deckt (Fig. 24). Im Vergleich mit normales Verhältnissen war Ilie Eis-
lage den 18. April drei Wochen verspätet falls alle Meeresgebiete beruck-
sichtigt werden, fiir das Schärenmeer war die Verspätung etwa zwei 
Wochen. 
Nach dem 20. April wurde das Wetter etwas wärmer und zeitweise 
traten stf rmische SW-blinde auf. Die Folge davon war ein bedeutender 
Räckgang des Eises ini Finnischen Meerbusen und im Schärenmeer, 
wo den 22. das Eis auf Vidskärsfjärden zerbrach und den 24. das Eis 
auf S-Kihti in Bewegung kam. Den letzterwälniten Tag befreite sich das 
Alandsmeer vom Eis lind in der Bottensee entstand N von Åland eine 
breite Seerinne. Das Meereseis der Bottensee bewegte sich nordwärts 
und gleichzeitig hatte sich das Eis im Kvark und dem S-Teil der Botten-
wiek bewegt (Fig. 25). 
Ende April, naehdem der Wind NE wurde, begann sich das Treibeis 
ini E-Teil des Finnischen 11leerbusens westwärts zu bewegen. Den 29. 
zerbrach die feste Eisbrucke, die den Schärenhof von Åland mit dem 
Festland verband, uncl unter Einwirkung von fortdauerndem NE-Wind 
fingen die Treibeisfelder ausserhalb der Kiiste der Bottensee an sich 
langsam auswärts zu bewegen (Fig. 26). Fortsetzende N-Winde ver-
ursachten das Verschwinden des Eises an der S- und SW-Kiiste. Den 
5. M a i war das feste Eis an der Muste des Finnischen Meerbusens ver-
schwunden und das Schärenmeer war eisfrei. Als das Wetter den 6. 
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wärmer als gewölinlich wurcle, verschwancl elas Eis auch schnell in der 
Bottensee und dem S-Teil der Bottenwiek. Den 9. erstrechte sich eine 
zusammenhängencle, die Kiiste umspannencle feste Eisbräme nur von 
der Gegend von Kalajoki nordwärts (Fig. 27). 
Da das Wetter fortdauerncl wärmer als gewöhnlieh war, gesehah das 
Schmelzen und Verschwinden Gles Eises rasek. Im Finnischen Meerbusen 
wurde nach dean 12. Mai trein Eis mehr beobachtet und in der Bottensee 
waren die Treibeissehollen zerbrochen und zum grössten Teil verseh-
wunden. Das Eis der Bottenwiek kant ausserhalb Hailuoto den 11. in 
Bewegung und eine feste Elisbränie gab es nach Mitte Mai nur N von 
Hailuoto (Fig. 28). Etwa den 20. war das Treibeis in der Bottensee 
völlig versehwunclen. Im N-Teil der Bottenwiek beobachtete man elen 
23. an der Kiiste noch etwas sehwaehes festes Eis und auf dens Meer 
Treibeis, das am dichtesten in der Gegend von Hailuoto war (Fig. 29). 
Unter Einwirkung des N-Windes den 26. trieb das Eis aus denn innersten 
Teil der Bottenwiek ins Meer hinaus. Einzelne zerstreute Eisschollen 
wurclen zum letzten Mal den 2. J u n i NW von Marjaniemi beobachtet. 
Das Schmelzen und Verschwinden Gles Eises geschah nach Mitte April 
mit steigender Gesehwindiglceit. Sefir schnell veränclerte sich die Eislage 
Anfang Mai, so class etwa den 10. Mai die Lage in cler Bottensee und der 
Bottenwiek beinahe normal war und Ilie letzte Lage, die Anfang Juni 
auftrat, wurde beinahe eine Woche friiher als normal beobachtet. 
3. Der Winter 1948. 
Zuin ersten IVIal wurde Eis den 21. 0 k t o b e r in den inneren 
Teilen der seichten Meeresbuehten in der Gegend von Kemi beobachtet, 
und den 24. entstand allgemein Neueis in den seichten Kiistengewässern 
in der Bottenwiek und im Kvark. Als elas Vetter elen 26. wäriner wurde, 
versehwancl elas Eis vollstänclig ini Kvark uncl tuni grössten Teil auch 
an der Kiiste der Bottenwiek. Etwa elen 7. N o v e m b e r gab es Eis 
nur in den inneren Buehten in der Gegend von Kemi. 
Etwas den 10. November fiel die Temperatur im ganzen Lancle unten 
0° mid blieb so bis zum Ende des Monats. Zwischen Clem 16. und diem 
20. war dias Wetter kälter als gewöhnlieh und Ilie Folge clavon livar, dass 
Neueis allgemein in den seichten Kästengewässern entstand. Die Lage, 
die den 21. eintrat (Fig. 30), war etwa eine Woche im Vergleich zur 
Normalen vei;spätet. Wäbrencl dies vearmen Wetters, das Ende November 
und Anfang D e z e m b e r herrschte, verschwand dias Eis beinahe voll-
ständig an der S- und SW-Kiiste. Den 12. gab es eigentliches festes Eis 
im inneren Sehärenhof von Vaasa und weiter nordwärts, wobei die Eis-
lage ini Vergleich mit der Norrvalen etwa 2 1/2 Woche verspätet war. 
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Abb. VI. Jälirlieher Gang (ler Lufttemperatiu: in Helsinki und Oulu. 
Die Vereisung geschah bis Ende Dezember irrit normaler Geschwindig-
keit. Da das Wetter zwischen dem 15. und dem 18. Dezember kälter 
als normal war, wurden die Buchten der S- und SW-Käste endgiiltig mit 
Eis bedeckt und, als den 21.-24. die strengste Mälte des IMonats herr-
schte, entstand Eis auch in den tieferen Buehten. Gleichzeitig wtrde in 
der Bottenwiek Treibeis beobachtet (Fig. 31). 
Während der Ende Dezember begonnenen Kälteperiode, die ziemlich 
streng bis Mitte J a n u a r fortsetzte, fand eine sehr schnelle Vereisung 
statt. Anfang Januar waren die offenen Gebiete des Schärenhofs ini 
Finnischen Meerbusen und die inneren Teile des Schärenmeeres mit 
diinnem Eis bedeckt und in der Bottensee trat Eisbildung ausserhalb 
des festen Eises auf (Fig. 32). Den 9. Januar entstand zwischen dem 
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Abb. VII. Allgemainer Ver]auf des Eiswinteis 1948. d- und G-Stadien. 
genden Tag erreichte die Vereisung die Ausdehnung, die in Fig. 33 dar-
gestellt ist. Die Eislage war, unter Berucksiehtigung aller Meeresgebiete, 
den 9. Januar etwa 3 Tage vor der Norrvalen. 
Während der folgenden Woche gab es im Finnischen Meerbusen reich-
ich mit Treibeis, das unter Einwirkung des startren SE-Windes den 13. 
Januar die ' den ganzen Winter 'pestehende Packeisformation von der 
Gegend von Porkkala ostwärts die äusseren Schären und Untiefen ent-
lang bildete. Den 16. Januar wurde im N-Teit des Ålandsmeeres zum. 
ersten Mal Treibeis beobachtet. Gleichzeitig trieb das Eis ausserhalb der 
äusseren Schären der Bottensee zum grössten Teil ins Meer hinaus und 
in der Bottenwiek, die wahrscheinlich zeit dem S. Januar vollständig von 
Eis bedeckt war, war das Eis ausserhalb des äusseren Schärenhofes 
zusammengefroren und unbeweglich. 
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Nach dem 25. Januar Fvm'de das Wetter wärmer und am Ende des 
D~Ionats stieg die Temperatur an der S-K ste fiber 00 . Unter Ein-girkung 
des starken SE-Windes vom 25. bis 28. Januar wuchsen die Packeis-
bildungen an der Bränie des festen Kiisteneises ini Finnischen Meer-
busen zu, in der Bottensee dagegen wurde das Meeresgebiet ausserhalb 
des festen Eises beinahe vollständig eisfrei und die Seerinne im S-Teil der 
Bottenwiek wurde bedeutend breiter (Fig. 34). Sonrit war die Eislage, 
unter Beräcksichtigung aller Meeresgebiete, Anfang F e b r u a r im 
Vergleich mit der Normalen etwa zwei Wochen verspätet. 
Zwischen dem 5. und dem 12. Februar herrschte eine recht strenge 
Mälte, deren Folge eine schnelle Eisbildtuig war. Difinnes festes Eis 
erstreckte sich den 5. ausserlialb Utö tued den 6. war die Sichtweite des 
äusseren Schärenhofen mit Ausnahme der W- und SW-K ste Ålands mit 
neuem Eis bedeckt. Den 13. Februar hatte das Eis ungefähr seine normale 
Ausdehnung erreicht (Fig. 35). Als die Mälte, zwar eine etwas mildere, 
fortsetzte, entstand Neueis auf der nördlichen Ostsee. Den 20. Februar 
ging der Rand des offenen Wassers auf der nördlichen Ostsee in der 
Gegen der 59. Breite. Ende Februar wurde die Gipfellage des Winters 
erreieht (Fig. 36), wobei sich das Eis auf der nördlichen Ostsee bis siidlich 
von Gotska Sandön erstreckte. 
Anfang M ä r z stieg die Lufttemperatur fiber 00 und blieb warm 
bis zum 7. Unter Einwirktuig von W- und NW- Vinden trieb das Eis 
auf der nördlichen Ostsee ostwärts, si dlich des Schärenmeeres entstand 
ausserhalb des festen Eises ini E eine sich bis Russarö erstreckende See-
rinne und das Ålandsmeer wurde zunn grössten Teil eisfrei. Eiri breites 
offenes Meeresgebiet Bing in einem Bogen nordwärts ausserhalb der 
schwedischen Miste der Bottensee (Fig. 37). 
Am Anfang der Frfiihlingsstadien des Winters war die Eislage den 5. 
März etwa 2 1/2 Woche vor der Normalen und eine Woche später, unter 
Beräcksichtigung aller Meeresgebiete, fiber drei Wochen vor der normalen 
Eislage. Dies bing trotz des wieder begonnenen kalfen Wetters von den 
gänstigen Winden ab. Somit waren die nördliche Ostsee, das Ålandsm.eer 
und der SW-Teil des Schärenmeeres eisfrei etwa voni 12. März an (Fig. 
38). 
Während der nächsten Woche herrschte ein Wetter, das Nätter als 
normal war, wobei der Wind hauptsächlich sirdlich war. In der Eislage 
traten keine nennenswerten Veränderungen auf. Die Seerinne ausser- 
halb der Muste der Bottenwiek wurde etwas breiter und nördlich des 
Kvarks warden weite offene Gebiete beobachtet. Hiernach entwickelte 
sich die Eislage bis Anfang April sehr langsam gegen die Fråhlings-
stadien. Nach dem 21. März wurden die W- und NW-Winde vorherr-
schend, wovon die Folge der Ruckgang der Brame des festen Kusten-
eises im S-Teil des Schärenmeeres sowie die Entstehung einer neuen 
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Seerinne, die sich den 26. bis ausserhalb, Porklcala ini E erstreckte (Fig. 
39), war. Das Meereseis der Bottensee hatte sich ost- und nordostwärts 
bewegt. Als Ende März elas Wetter unter Einwirkung vom SW-Wind 
bedeutend wärmer wurde, begann ein merkbares Eisschmelzen. Besonders 
in der Bottenwiek verschwand das Eis schnell (Fig. 40). 
Anfang A p r i 1 war die Eislage im Vergleich mit der Normalen nur 
eine Woche zu friih. Da das Wetter wärmer als gewöhnlich war, ver-
schwand das Eis schnell. Unter Einwirkung des S-Windes, der den 8. 
vorherrschend war, zerbrach die Eisbrucke, die Åland mit dem Festland 
verband (Fig. 41). Der Finnische Meerbusen war noch immer mit Treib-
eis gefiillt, im NE-Teil der Bottensee gab es noch Treibeis, desgleichen 
auch in den mittleren und nördlichen Teilen der Bottenwiek. Infolge des 
W-Windes, der den 15. vorherrschend war, geriet das Meereseis bis zum 
mittleren Teil des Finnischen Meerbusens in Bewegung und am folgenden 
Tag wurde eine breite Seerinne beobaehtet, die sich bis zur Gegend von 
Orrengrund erstreckte. Die inneren Teile des Schärenmeeres waren zum 
grössten Teil eisfrei. Nur auf einigen grossen, offenen Gebieten des 
Schärenhofes gab es noch schwaches festes Eis (Fig. 42). Während der 
folgenden Woche verschwand das Eis im Schärenmeer und an der Muste 
der Bottensee vollständig. An der Ki ste des Finnischen Meerbusens 
wurde festes Eis, das sich im Auflösungszustand befand, hauptsäehlich 
östlich von Kotka beobachtet. Unter Einwirkung des NW-blindes be-
wegte sich elas Treibeis ini Finnischen Merrbusen gegen SE (Fig. 43). 
Den 28. April war der Schärenhof des Finnischen Meerbusens vollständig 
eisfrei und nach dem 30. April konnte im Finnischen Meerbusen von 
Haapasaari aus kein Eis beobachtet werden. In dem Schärenhof von 
Vaasa verschwand das feste Eis vor dem 26. April, nur an der Ki ste im 
N-Teil. der Bottenwiek gab es festes Eis noch am Ende des Monats. In-
folge des vorherrschenden SW-Windes trieb das Meereseis im N-teil der 
Bottensee gegen die I itiste und in der Bottenwiek gegen den N-Teil 
des Meeres (Fig. 44). 
Da das Wetter Anfang M a i wärmer als normal war, fand das Ver-
schwinden des Eises schnell statt. Den 7. gab es schwaches festes Eis 
nur im innersten Teil der Bottenwiek und Treibeis draussen auf dent 
Meer im NE-Tefil des genannten Meeresgebietes. Im Kvark gab es noch 
etwas Treibeis im Schärenhof von Rönnskär und westlich davon (Fig. &5). 
Nach dem 12. Mai konnte weder Eis in der Bottensee noch festes Eis im 
innersten Teil der Bottenwiek beobachtet werden. Darauf gab es nur 
ausserhalb des Schärenhofes im NE-Teil der Bottenwiek Treibeis (Fig. 
46), das schnell verschwand. Den 21. Mai wurden auf den? Meer W und 
NW von Hailuoto einzelne Eisschollen beobachtet und nach dem 22. 
Mai wurde kein Eis mehr gemeldet. 
Das Eisschmelzen geschah nach Mitte April schneller als normal und 
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das Verschwinden des Eises trat, unter Berucksiehtigung aller Meeres-
gebiete, etwa drei Wochen fruher als normal auf. 
4. Der Winter 1949. 
Die erste Vereisung geschah den 6.-8. 0 k t o b e r, als in den 
seichten Buchten im innersten Teil der Bottenwiek eine diinne Eishaut 
auftrat. Das nächste Mal wurde den 28. des erwähnten Monats in der-
selben Gegend etwas mehr Eis beobachtet, das jedoch unter Einwirkung 
der steigenden Temperatur Anfang N o v e m b e r fast völlig ver- 
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Abb. VIII. Jtihrlicher Gang der Lufttemperatur in Helsinki uud Ouhi. 
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schwand. Während der I(älteperiode, die den 7. November begann, 
bildete sich an der Kiiste schnell Neueis, das sich den 11. von der Gegend 
von Vaasa nordwärts erstreckte. Vor Tornio und Kemi erstreckte sich 
cliinnes Eis beinahe bis zu den äusseren Schären und bei Oulu bis Hai-
luoto. Als das Wetter nach Mitte November wieder wärmer wurde, ver-
minclerte sich die Eisnienge; nur in den seichten Kiistenbuchten der 
Bottenwiek und in Clem inneren Schärenliof ini N-Teil der Bottenwiek 
bewahrte sich das Eis den ganzen Winter hindurch. 
Während (ler Kälteperiocle, die voin 22. bis zum 27. dauerte, wurden 
die Kiistenbuehten von N bis zur Gegend von Kaskinen im S und die 
äusseren Schären N von Raahe mit Elis iiberzogen (Fig. 47). Gleich-
zeitig wurde difinnes Eis in den Liefen Buchten der SW- und S-Kiiste 
beobacbtet. Infolge dessen dass das Wetter Ende November und Anfang 
D e z e in b e r wärmer als gewölinlich war, war es an der Kiiste von 
Gegend von Raahe si duvärts praktisch genomuren eisfrei. Den 10. 
Dezember fiel die Temperatur wieder unter 0° und während der schwach-
windigen I alteperiode, die den 12. herrschte, wurde die Kiiste des Bott-
nischen Meerbusens von Kaskinen nordwärts wieder mit Eis bedeckt 
und in (ler Bottenwiek entstancl ausserhalb der äusseren Schären reich-
lich mit Neueis. Unter Einwvirkung des SW-Wincles während der folgenden 
Tage fand ein Räckgang der Vereisung statt und nachdem das Wetter 
wieder wärmer geworden war, verschwand das Eis, so dass es den 18. nur 
in den Kiistenbucliten von der Gegend von Vaasa nordwärts festos Eis 
gab. Am breitesten war die feste Eisbräme nördlich von Tauvo. Während 
der neuen Kälteperiode, Ilie den 21. begann, wurcle zum zweiten Mal Eis 
an der S-Kiiste, am reichlichsten von E bis zur Gegend von Lovisa beo-
baclitet. Die Eislage den 24.. Januar geht aus Fig. 48 hervor. 
Die Vereisung, die Anfang November im Vergleich mit der Normalen 
etwa zwei Wochen verspätet war, wurde Mitte Dezember etwa 3 1/ 
Woche, dagegen Ende Dezember beinahe ffi of Wochen verspätet. 
Während der ersten Hälfte des J a n u a r s blieb die Eislage beinahe 
unverändert. Mitte Januar war die Verspätung schon mein• als sechs 
Wochen. Während der Kälteperiode, die jetzt begann, fand den 16. und 
17. eine allgemeine Vereisung der Kästengewässer an der SW-Ki ste 
statt. Gleichzeitig begann in der Bottenwiek reichlicher mit Meereseis zu 
entstehen (Fig. 49). Die Eislage entwickelte sich hiernach mit normaler 
Geschwindigkeit gegen die Winterstaclien. Während der ersten Tage im 
F e b r u a r entstand unter Einwirkung einer mässigen Mälte difinnes 
Eis ausserhalb der Kiiste in der Bottensee und im E-teil des Finnischen 
Meerbusens. Dieses auf dem Meere entstandene Eis zerbrach während 
der nächsten Tage und trieb ausserhalb des festen Kilsteneises (Fig. 50). 
Da die Temperatur bedeutend höhor als normal war, blieb die Ver-
eisung beinahe bis Ende Februar nahezu unverändert, es fand sopar ein 
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Abb. 1X. Aligeniainei: Verlauf Gles Eiswinters 1949. d- und G-Stadien. 
Ruckgang des Eises, vor allem im Schärenmeer, statt (Fig. 51). Den 25. 
Februar war die Verspätung, unter Berucksichtigung des ganzen Meeres-
gebietes, beinahe acht Wochen. 
Während der strengsten Kälteperiode des Winters, die Ende Februar 
und Anfang M ä r z herrschte, ging die Vereisung schnell vorwärts. 
Nach dem 1. März war die Bottenwiek vollständig von Treibeis gefullt, 
ini Kvark wurde reichlich mit Treieis beobachtet und in der Bottenwiek 
und ini Finnischen Meerbusen begann ausserhalb des Schärenhofes difinnes 
Eis Bich zu bilden. Den 3. entstand eine schmale Eisbrucke zwischen den 
Schärenhof von Åland und dem Festland und den 4. erreichte das Eis die 
Ausdehnung, die in Figur 52 dargestellt ist. Seine grösste Ausdehnung 
erreichte das Eis während der folgenden Woche (Fig. 53). Die Enslagen, 
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die diesen Winterstadien entsprechen, treten durchschnittlich bereits 
den 26. Januar auf. 
Nachdem die Mälte milder geworclen war, öffnete sich den 14. lIärz 
unter Einwirkung vom starken E-Wind in der Bottenwiek eine Seerinne, 
die parallel mit der Kiiste war. Im Kvark trieb elas Eis zunl grössten 
Teil gegen Ilie schwedische Kiiste und im Schärenhof von Vaasa war der 
Riiekgang Gles Eises bedeutend. Naehdem der Wind l elen 16. nörcllieh 
geworden war, begann das Treibeis im W Teil des Finnischen ]1leerbusens 
sich ins Meer hinaus zu bewegen (Fig. 54). Nach dem 22. wurde der 
W-Wind vorlierrschend, so dass das Treibeis im Finnischen Meerbusen 
sich ostwärts zu bewegen begann. Im Treibeisgebiet clraussen in der 
Bottenwiek konnten offene Stellen beobachtet werden (Fig. 55). 
Ende März trieb das Meereseis in der Bottenwielc gegen die finnische 
Käste und im N-Teil des Ålandsmeeres wurde den 28.-30. Treibeis 
beobachtet, das aus der Bucht von Gävle gekommen war. Den 30. ver-
schwand das Treibeis ausserhalb der Sichtweite der äusseren Schären inn 
Finnischen Meerbusen, inslem es gegen die estnische Kiiste trieb. Den 1. 
A p r i 1 zerbrach unter der Einwirkung des N-blindes die feste Eis-
brucke, die Åland mit dem Festland verband. Iin Vergleich mit der 
normalen Lage war die Vereisung Anfang April etwa drei Wochen zu 
fruh (Fig. 56). 
Als die erste \Voehe ini April zu Ende war, wurcle im S uncl ini SAV 
festes Eis nur im inneren Schärenhof beobachtet. Das Treibeis draussen 
in der Bottenwiek hatte sich unter Einwirkung des SW-blindes in den 
NE-Teil des Meeres bewegt (Fig. 57). Während der folgenden Woche 
verschwand das Eis fast vollständig an der SW-Kiiste, nur im dieliten 
Schärenhof und in den inneren Buchten gab es noch Reste des festen 
Eises. Das Treibeis, das sich in dens NE-Teil der Bottenwiek befarad. 
begann unter Einwirkung des N-blindes sich auszubreiten, so class Mitte 
April zerstreutes Treibeis das ganze 11leeresgebiet der Bottenwielc be-
deckte (Fig. 58). 
Den 20. April verschwand das Eis in den Kiistenbuchten des Finni-
schen Meerbnsens. N von Kaskinen gab es noch immer festes Eis ini 
Schärenhof und Treibeis in der Bottenwiek. Wi hrend der am Ende des 
Monats vom 20. bis 30. herrschenden W-Luftströmung, die wärmer als 
normal war, wurde der S-Teil der Bottenwielc vollständig eisfrei. Am 
Ende des Monats (Fig. 59) gab es festes Eis nur N von Kalajoki und 
Treibeis im NE-Teil der Bottenwiek, wo dieses Elis, da die Windrichtung 
die ganze Zeit SW war, bis zu seinem Verschwinden blieb. 
Etwa den 10. M a i wurde es eisfrei zwischen Hailuoto und den Fest-
land und weiter nordwärts entstanden Rinnen im festen Eis (Fig. 60). 
Den 16. war die Kuste des N-Teils der Bottenwiek zum grossen Teil eis-
frei, aber auf dem Meer ausserhalb der äusseren Schären gab es starkes 
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Treibeis, das zwischen Hailuoto und Malör zusammengepaekt war (Fig. 
61). Das Treibeis schmolz langsam ofine sich viel zu bewegen. Den 27. 
Mai patte sick das Treibeis etwas westwärts verschoben (Fig. 62). Später 
trieben diese Eisreste vor die äusseren Schäsen der schwedischen Kiiste, 
wo sie waln•sel)einlieh Ende Mai völlig versehwanden. Auf der Ober-
fläehe des Treibeises im N-Teil der Bottenwiek wurde im Friihling reich-
lich mit Sand beobachtet. 
Der Räckgang des Eises geschah nach diem Anfang April, als die Eis-
lage etwa 3 \Vochen vor der Norrvalen war, langsamer als gewöhnlitfi, so 
class die Eislage Anfang Mai nur I %Z Woche vor der Norrvalen war. 
Darauf erfolgte das Schmelzen des Eises mit gewöhnlicher Geschwindig-
keit. 
5. Der 'Vintev 1950. 
Zuni ensten Mat wurde Eisbildung etwa den 10. 0 k t o b e r in den 
Iiiishtenbuchten des N-Teiles der Bottenwiek beobachtet. Dieses Eis 
schnmolz schnell. Infolge der any Ende des Monats geheerrschten Mälte 
entstand wieder Eis in den Kiistengewässern des innersten Teiles der 
Bottenwiek, aber auch dieses Eis verschwand nach einigen Tagen. 
Ini Zusamnienhang mit der Kä.lteperiode, die den 23. N o v e m b e r 
begann, bildete sich eine andauernde Eisdecke in den Kiistenbuchten von 
der Gegent von Vaasa nordwärts. Den 29. erstreckte sich das feste Eis 
dis Ajos, den 30. gab es difinnes Eis zwischen Hailuoto und dem Festland 
und das neugebildete Eis ini Schärenhof von Vaasa erstreckte sich bis 
Nagel. Im Vergleich mit eh em normalen Vinter war der Anfang des 
Winters 3-4 WVochen verspätet (Fig. 63). Anfang D e z e m b e r 
herrschte waruies WVetter und der Zuwachs des Eises wurde unterbrochen, 
aber während der Kälteperiode, die etwa den 10. eintrat, wurde das 
friiher entstandene Eis stärker und die Eisdecke breitete sich im innersten 
Teil der Bottenwiek aus. Den 13. beobachtete nian auf dens Meer ausser-
halb.Ajos, Marjaniemi und Raahe bedeutende Mengen von Neueis, N von 
Tankar treibenden Eisbrei und weiter sildwärts in den Ktistenbuchten 
Eis bis zui Gegend von Kaskinen. Während der darauf folgenden vearmen 
Periode geschah ein Räckgang des Eises. Die daclurch vor dem Beginn 
tier strengsten Kälteperiode des AVinters entstandene Eislage ist in Fig. 
64 dargestellt. Iin Vergleich mit normalen Verhältnissen war die Ver-
eisung damals ft of Wochen verspätet. 
Unter Elinwirkung des kaltet 1Vetters, das Ende Dezember herrschte, 
gab es den 28. schon ganz allgemein Eis in den Kästenbuchten des Fin-
nischen Meerbusens. Den 30. war die Kiiste von der Gegend von Kaskinen 
nordwärts von festem Eis bedeckt und auf dem Meer gab es ini Kvark 
und ausserhalb Hailuoto Treibeis (Fig. 65). WVährend der ersten Woche 
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 X. Jiilu•licber Gang (ler Lufttemperatur in Helsinki und Oulu. 
ini J a n u a r wuchs das feste Eis wegen der strengen I~älte bedeutend 
zu, so auch das Meereseis in der Bottenwiek (Fig. 66). Den 11. war der 
Finnische Meerbusen östlich des Pellinge-Meridians ganz und gar von 
dunnen Eis bedeckt und weiteraus westwärts gab es im Finnischen Meer-
busen Neueis oder Eisbrei, wobei der Rand des offenen Wassers etwa von 
Russarö in der ESE-Richtung ging. Am selben Tag ging der äussere 
Rand des Blaueises vor der Muste der Bottensee ausserhalb der Positions-
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Abb. XI. Allgemainer Verlauf Gles Eiswinters 1950. d- und G-Stadien. 
auf dem Meer in der Bottenwiek, mit Ausnahme des SW-Teiles, gab es 
Eis. Am erwähnten Tag, als die strengste, die schnellste Vereisung 
bewirkte Lälteperiode zu Ende war, war Ilie Eislage etwa normal. Nach-
dem elas Wetter am .näehsten Tag milder geworden war, trieb das 
Meereseis infolge des starken SW-Windes gegen elas feste Eis an der 
Kiiste und bildete kleinere Packeisformationen; in der Bottenwiek trieb 
das Eis nordwärts (Fig. 67). 
Den 16.-19. Januar herrschte wieder eine Kälte, die strenger als 
gewöhnlich war, und als Folge davon entstand schon den 18. eine Eis-
bräcice zwischen dem Schärenhof von Åland und dem Festland und eine 
reichliche Eisbildung fand in allen IVIeeresgebieten ausserhalb des festen 
Eises statt; das diinne Meereseis im Finnischen Meerbusen trieb infolge 
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des N-Windes gegen den Schärenhof. Die so entstandene Eislage ist 
in Figur 68 dargestellt. 
Die Vereisung setzte darauf mit normales Geschwindiglkeit fort. Den 
27. Januar entstand auf dem Meer im Finnischen ilIeerbusen und an 
seiner Miindung dunnes Eis, wobei der Rand des offenen Nassers etova 
von Hiidenmaa nach Kökar ging. Gleichzeitig erfolgte ein Zuwachs des 
Eises in der Bottensee und in der Bottenwiek. Nachdem der Wind den 
29. von S nach NE sick gewendet hatte, begann das Treibeis sich von 
Osten in die mittleren und wvestlichen Teile des Finnischen Meerbusens 
zu bewegen. Als der Wind den 3. F e b r u a r wieder siidlich wurde, 
verschob sich das Meereseis im Finnischen Meerbusen gegen den Rand 
des festen Eises und bildete später Packeisfornlationen; der S-Teil der 
Bottensee befreite sich von Meereseis und in der Bottenwiek öffnete sick 
ausserhalb der I iiste eine schinale Seerinne (Fig. 69). 
Nachdem das Wetter milder geworden war, wurde der Zuwachs des 
Eises unterbrocheii und infolge des S- Vindes trieb das Eis ini Finnischen 
Meerbusen gegen die finnische Kiiste, so dass der Rand des offenen 
Wassers den 10. Februar etwa von Russarö an Porkkala Kallbådan und 
weiter ostwärts an Kalbådagrund vorbei gegen Pien Tytärsaari ging. 
Gleichzeitig wurde in der Bottensee nördlich des Positionsortes des 
Leuchtschiffes Rauma sehr zerstreutes Treibeis beobachtet. Nachclem 
die Mälte zugenomnien hatte, entstand Mitte Februa.r wieder Eis auf 
dem Meer (Fig. 70). 
Den 20. Februar herrschte eine warnie Periode mit \.'V-Wind, unten 
dessen Einwirkung eine breite Seerinne ini Finnischen Meerbusen ent-
stand, während an der Bräme des festen Kiisteneises and der W-Kiiste 
Packeisforniationen sich bildeten (Fig. 71). Ini Vergleich mit nornialen 
Verhä.ltnissen war die Eislage den 23. nahezu 3 %Z   Woche verspätet. 
Während der am Ende des Monats herrschenden Kälteperiode, als der 
Wind schwach war, entstand reichlich mit Eis und die Gipfellage des 
Winters wurde den 3. M ä r z erreicht (Fig. 72). 
Nachdem das Wetter nach dem 3. März wieder wärmei geworden war, 
und infolge des westlichen M7 indes begann das Meereseis im Finnischen 
Meerbusen gegen die estnische Muste zu treiben, im festen Eis fand ein 
Räckgang statt und an der WV-Kiiste entstanden Packeisbildungen. Die 
Eislage den 10. ist in Figur 73 dargestellt. Während der etsvas kälteren 
Periode voin 9. bis zurn 16. März begann auf dem Meer Eis sick wieder 
zu bilden. Difinnes Eis bedeckte den 15. den Finnischen Meerbusen und 
Eishaut wurde an der Miindcang des Finnischen lUIeerbusens auf der Ostsee 
NAV von Filsand beobachtet. Die mittleren und nördlichen Teile des 
Alandsmeeres waxen auch mit Eis bedeckt und in der Bottensee befand 
sich der Rand des offenen Wassers 25-30 Seemeilen von der Muste. Den 
17. begann eine warme Periode, der Wind wurde shdlich und das Meeres- 
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eis verschwand auf der Ostsee, im W-Teil des Finnischen Meerbusens und 
im S-Teil der Bottensee. Den 24. war die Eislage (Fig..74) drei Wochen 
vor der Normalen. Mit Ausnahme einer milden Kälteperiode am Ende 
des Monats war die Mitteltemperatur fiber 00 und das Schmelzen des 
Eises geschah mit normaler Geschwindigkeit. An der S- und SW-Muste 
wurden die Stromstellen Ende März eisfrei, im Finnischen Meerbusen 
beobachtete man Treibeis nur östlich vom Hochlands-Meridian und in 
der Bottenwiek war Treibeis nur N von der Breite von Ohtakari zu sehen. 
Den 7. A p r i 1 (Fig. 75) wurde der Schärenhof von Åland noch mit dem 
Festland durch eine schmale Eisbriicke verbunden, die am nächsten Tag 
zerbrach. Später, den 8.-11., kam das Eis Unter Einwirkung des startren 
N-Windes in Bewegung an der SW-Ki ste, die den 14. April, mit Aus-
nahme von Gullkronafjärd, eisfrei war (Fig. 76). Das Verschwinden des 
Eises in diesem Meeresgebiet fand sonrit 2 V. Woche friiher als gewöhn-
lich statt. 
Das Schmelzen des Eises geschah später mit beinahe normaler Gesch-
windigkeit, da die Eislagen im Vergleich mit den Normalstadien etwa 
zwei Wochen fri her als durchschnittlich eintraten. Den 21. warden 
Reste des festen Eises im S nur ausserhalb Hamina auf I(irkkoinaaselkä 
und im N von der Gegen von Uusikarlepyy nordwärts beobachtet. Treib-
eis gab es noch immer im Finnischen Meerbusen S und W von Haapa-
saari und in der Bottenwiek von der Gegend von U.lkokalla nordwärts. 
Den 27. öffnete sick eine breite Seerinne in der Bottenwiek ausserhalb 
Hailuoto; im Finnischen Meerbusen gab es Treibeis in der Gegend des 
Schärenhofes von Haapasaari (Fig. 77). Das letzte Treibeis ausserhalb 
des äusseren finnischen Schärenhofes wurde den 30. April beobachtet. 
Das Verschwinden des Eises in der Bottenwiek setzte mit mitt.lerer 
Geschwindigkeit fort. Den 5. Mai gab es festes Eis nur N von Oulu 
(Fig. 78) und das offene Gebiet an der Ki ste erstreckte sich bis zu Tornio. 
Den 12. trieb das feste Eis aus dem inneren Teil der Bottenwiek in das 
Meer hinaus und zusammenhängendes Treibeis wurde im mittleren Tei.l 
der Bottenwiek W von Hailuoto beobachtet. Das Treibeis schmnolz 
schnell, denn bereits den 19. konnte man auf dem Meer Eis nur NW von 
Nahkiainen beobachten und einzelne Eisschollen waxen in der Gegend des 
Positionsortes des Leuchtschiffes Kemi zu sehen (Fig. 79). Nach dem 29. 
Mai konnte in der Bottenwiek trein Treibeis mehr beobachtet werden, so 
dass das Eis dort beinabe drei Wochen fruher als normal verschwand. 
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33Siilskiii' 	... 	........ - 	--- 	- - 	- 	-  - 	- - 	- 	- 	- 
34 	Finbo, S-fjiirden ..... - - - - 14 - 18 0 
-, 	L-[jiirden 	........ - 	- 11 	- 
35 	Df;irltet 	.............. - 	- - 	-  
36 	Saonils12il: 	........... - 	- - 	- 	- 	- - 	- 	- - 	- 
37 	Torpö 	............... - - 	- - - 	- 	- 
38 Korsö - - 	- 210 - 	- 
39 	Lågskär 	............ - 	- - 	- 	-  
41 	Degerby 	............. - - 	- 	- - - 	- 	- 	- - 0 11 0 11 0 15 	0 
43 	Tnklluge 	............. - 	-  22 	0 
44 Sälsö - 	-- 	- - 	- - ' 	8 --- 	3 	0 	5 	0 	7 - 
45 	Kökar 	............... - - 	- - 	- 	- 	- 	- 0 - 0 - 10 - 0 - 0 - 0 - 0 
46 	Utö 	.. ........ 	- 	- 	- ' - 	- 	- - - 	- 	- - 1 	- - 0 - 0 
47 	Jurigfruskär 	.......... 	I 	- 	- - 	- - 	-- 	- - 	- - 	 - - 	- - 0 30 0 
48 	Lollor 	............... 	- - 	- - - 12 10 	0 	8 	0 11 	0 18 	1 
49 	R1uot.salainen 	......... 	- 	- 	- - 	-- 	- 	--- 	- - 	2 	1 	4 	- 12 	5 1S 	7 1S 	0 30 	0 35 	:3 
50 Nanlltali/NddendaI ... 	- 	- 	-- - 	- .. - 	9 4 12-IS 0 21 10 	- 29 - 38 - 
51 	GuI1kroua 	............ - 	- 	-- - 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 13 	0 15 	0 26 	0 290.1 
52 Parvistenportti/ Pargas- 
- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- - 9 	8 - 17 6 - 22 	8 20 	0 29 	1 32 	1 
	
port 	. ............... 
53 	Lielahti 	.............. - 	- 	- - 	- - - 	9 2 	7 - 14 0 18 	7 17 0 24 0 28 0 
54 	ICetaiöahanava.l Ilinlito- 
knnal 	.............. - 	- - 	- 	- 	- 	- - 	8 6 11 	3 1513 151.1 15 	3 18 	1 21 	1 
55 	JoagPriisttn(1 	......... - 	- - 	- 	- 	- ---5  	- 10 12 - 20 0 22 0 35 - 
57 	Bcngtshiir 	... 	....... - 	- 	
I 
- 	- 	- 	-- '_ - - 	- - 20 - 20 - 20 -  
68 	Havko/'liaiigö 	....... - 	- - i - 	- 	- - 	- 	- 2 12 	0 25 * - " 
Gl Jossarö 0 	- 10 0 14 0 
62 	Barönsalnii/Baröskixifi 	.. - 	- - 	- 	- - - 2 	-- -- 20 7815 20 3 25 	3 30 0 
64 	HannajalGrlhara .... - 	- -- - 	- - 	- 	- - 12 10 0 	- - 0 - 0 
- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- 	- 50 	- 
Hel.slnhf/Heisingiol'rr 
Länsisatama/WSstra- 
Inimnen 	............ - 	- - - 	- 18 	- 20 - 22 - 25 - 28 - 
Ä\[erisatama/llaysl)anl- 
neo 	.. 	.... - 	- 	- - 	- 	- 	- --, - 1.3- 17- 20- 28.- 28 - 32- 35- 
Et.eläsatama/Södraham- 
uen 	............... - 	- - 	- 	- 	- 	- - - 	- 	- 20 - 20 - 27 - 28 - 28 - 
Pohjoissatama/Norra- 
hatnnen 	............ - 	- 	- 	- 	- 	- 	- -- - 12 - 18 - 22 - 26 - 29 - 33 - 38 - 
Sllfa\'l10rell$a ta vial Bro- 
1 96 bergshanmen 	....... - 	- 	- - 	- -12-20-25- - 32 - 31 - 36 - 
Tirutmu'uorenselI2i J 
Ki'onbergsfj0rden 	.. - 	- 	- 	- 	- - - 	- 14 - 18 - 22-25-28-30 
65 	Söderskur 	............ - - 	- - - - 11 10 - 	- 15 - 27 - 
06 	Glosholm 	............ - 	- 	- 	- 	. - 	- .- 	- 	8 	1 - 22 0 25 3 2i - 
67 	Stor-Pellinge 	i 	....... - 	- 	_ 	- 	- 	- 	- I - 	6 2 19 25 20 2312 35 2 41 - 
69 	Votnicäi 	.............. - 	-  Il 	- 	- 
70 	LoviisaJLouisw ........ - 	- 17 -- 	- . 22 - 	- - 
77. 	Orrengrund 	.......... - 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	-- 10 2010 	- 1010 	-- 
72 	Boistö 	.............. -- 	- - 	- 	- - 	- 	- 10 5 1515 1510 	8 	0 2210 
73 Kotlya - 	- 	- 	-- 	- 	- -- 	15 - 20 	0 80 	0 25 15 20 30 35 - 25 30 20 _ 	I 
74 Harllinä11"i'edriksllworn 	- 	- - - 	- - ~ . - 	0 	25 	4 	.3714 	37 20 
125 
37 113 3714 45 	6 
76 Tammio 	............. 	- 	- 	- 	- 	- 	- - - ' I1 1 20 2 22 	G 22 	7 31 	7 33 	7 
77 	1CuoI'salo 	............. 	- 	- 	- , 	- 	- 	- . 	I 	- Ii 	5 13 	4 25 	7 27 12 2.916 33 	6 34 	6 
B1??rL'rk(te, : a - aussm'. i = inner, i) = Packeis, tr = Treibeis. 
Dig Lisv'ei liältiiisse in den Finnland umgelendeii Meeren in den \Vintern 1946-50 	35 
Schneedicke (cm) 19451/46 
II III IV V 
1 8 15 22 	' 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 10 	17 
5812 6113 6112 6612 6814 7013 7112 7517 7513 , 	74 	6 7.3 	4 71 	0 70 	0 67 0 55 	0 	pil 	0 2 
10 12 12 15 13 15 45 15 45 18 4618 4S 20 .50 18 50 20 — /5 15 •15 	* 45 * 15 	* -- 
400 400 500 400 400 400 400 400 100 — 400 400 100 400 400 	300 
— 58 20 — 71 15 — — 76 35 — — 80 10 — — — 0 — 0 — 0 4 
39 2S 41 — 41 45 42 — 43 — 41 — 15 — 47 24 17 — — 57 — 54 	* 39 -- 20 —  46 18 49 20 53 22 57 22 59 22 60 24 — 64 26 65 24 65 18 65 12 60 	- 60 --- .30 — 6 
/5 13 5613 5615 6014 - 	" —14 5712 5710 —8 3510 — * — — — — S 
26 24 — 14 26 16 30 1S 20 18 30 46 40 46 40 50 40 50 0 50 10 45 	0 45 	0 20 — — 	- 	! 9 
42 25 41 25 45 30 47 25 48 25 50 20 52 15 51 20 50 10 48 	0 48 	0 44 	* -- -- . 	I 10 
55 40 65 40 70 30 SO 50 SO 40 90 35 90 35 90 40 100 2 690 * SO 10 SO — 70 — — 	- 11 
1S 33 49 40 50 50 5.3 50 55 50 5.9 50 60 49 61 50 61 40 — — — — — — - 12 
47 10 45 14 4S 14 50 16 54 15 56 16 57 16 58 18 55 18 58 	5 .58 	7 50 	0 46 0 1.5 — — 	-- 13 
41 28 1220 15 26 1718 53:30 5620 .5920 6125 64 22 61 18 62 12 56 0 50 	0 31 	0 — 	-- 14 
I 	/018 1220 4427 46 30 1732 '15 30 50 30 5232 52 23 50 	4 49 	2 48 	0 27 	0 27 ' 15 
— 5 — —30 3412 3513 41 11 50 10 50 32 50 10 — 30 — — — 16 
— — 17— 34— — — l — — — — - 
50 15 50 40 50 50 — 60 50 65 50 61 50 65 50 69 40 6S 	0 65 0 60 	0 50 	0 20 - 
55 50 24 20 30 5 25 * 35 10 — * 25 	0 20 - 
25 
40 15 • 45 20 45 20 45 20 — 50 20 50 20 50 20 50 20 40 	5 — 25 0 — 0 
3612 35 15 36 20 36 13 — 18 35 21 .35 16 10 20 — 35 — 29 — 26 — — 	- 
40 	6 42 15 13 	2 45 	4 15 11 45 10 48 10 49 10 52 	8 51 10 49 0 45 — 32 0 - 
40 	5 40 5 40 10 10 10 50 10 50 10 50 10 50 10 45 	5 45 	0 40 — .35 	0 — 	20 
35 10 — * 40 25 7020 5030 8020 75' 6 50 	0 40 	0 — 0 — 
200 200 — 200 — 150 — 1.50 — — — — - 
- 0 —0 — 10 0 28 	` 2S 	* 35* 35 	• 20 	0 15 0 12 	0 10 	0 - 
30 	3 30 	4 30 10 30 10 10 12 40 20 60 20 9015 90 0 50' 0 75' 5 70' 0 — 	- 
- — 100 50 15 — — — — — — — - 
- — — 100 — — — — — — — - 
32 2 33 4 36 5 42 	3 4912 4910 5013 5010 50 	2 46 0 40 	2 26 0 24 	I 
11 	5 44 	8 48 30 50 25 57 30 55 30 55 20 55 10 55 — 45 — 45 	5 — - - 	i 	- 
— 25 	* — — 2510 — 2010 — — — — -- 
31 	5 32 	5 3310 34 10 .36 12 38 20 40 20 40 14 10 	0 36 — 28 	2 15 	- 13 - 
25 5 37 6 3910 42 	6 5G 12 52 20 53 20 54 14 54 	0 .52 — 17 2 35 - -- 33 -- 
- 0 20 5 20 — 20 	2 — 20 40 30 .35 15 — 0 — — — — - - 	- 
16 	9 17 0 18 	5 18 	3 1911 2114 2217 22 	0 2110 11 	0 — 0 - 	I 	- 
1513 25 	6 30 6 20 	0 15 - 
21 	5 21 	6 25 	7 26 16 27 22 28 19 26 18 35 	0 .30 	0 19 	0 -- - - -- 	I 
15 5 15 5 21 18 23 15 24 24 25 20 24 17 34 	0 30 	0 22 0 — - — - 
133 -  -- 	- 
- 15 	2 — 2 252— 13 	1 2013 27 8 26 0 2110 -- 	0 - 	• — - 
10 5 — — 20 10 30 20 	5 20 — 10 	0 — -- - 
- — — 20 45 54 250 23 0 20 	0 — — - 
- — — — — — 20 12 — 15 0 —0 — — — -- 	--  
20 2 22 	2 24 — 26 	6 35 17 38 — 41 — 16 0 44 	0 29 	0 — — — 
25 8 30 8 32 15 3610 37 30 40 20 42 20 12 10 42 	0 38 0 30 	0 25 — — 	- 
7 5 17 	1 25 	4 24 	5 2712 3611 40 10 40 	8 36 0 20 	0 12 - • 10 — — 	-. 
—0 0 — 0 —0 25 5 —20 —20 —25 —0 —0 —0 —0 — -- 
-3 3 — 4 —15 —3 95 12 	2 17 	2 18 	0 1.30 —0 -3 -0 — 	- 
34 10 30 8 3312 3510 40 15 15 12 42 10 43 	8 15 	0 35 	0 25 — 	- 
22 10 — 21 30 25 15 28 25 — 15 27 20 36 4 — — 0 • - 	0 — 0 
3710 35 10 35 15 40 15 42 20 45 20 50 20 50 12 50 	0 .50 — 15 	5 40 — 25 — l 10 - 
40 	7 41 15 4912 46 7 4617 46 17 18 14 52 	8 52 	0 50 — .35 — 	- 
33 8 35 6 3618 40 	7 45 20 45 11 16 11 50 6 50 	0 39 0 29 	7 21 	0 23 — - 
36 8 37 5 39 18 4.3 	9 14 22 46 18 47 18 47 6 5.3 	0 46 0 31 11 26 0 25 — 	- 
31 	4 33 0 3612 38 	8 3814 .3912 1013 3810 10 	0 .39 	0 2010 18 	0 - - 
27 2 29 2 31 20 37 17 40 22 12 21 41 22 12 15 41 	0 	, 39 — 35 15 30 — - 
39 — 42 	8 — 45 	5 45 20 47 20 — 52 	5 47 0 40 	0 30 — 25 — — 	- 
- — — — — — 20 2 — — — — — 
3010 35 	5 1810 50 10 50 20 50 25 — • — 15 (30 	* 10 	0 — 0 — 0 
15 10 15 10 25 10 2d 26 26 28 28 30 35 12 32 6 15 3 20 	0 — 4 — — 	- 
3525 3710 3620 38 5 10 20 40 30 42 25 4.320 13 	5 .32 	0 —20 — 0 — 
10 	5 10 4 15 	7 25 9 40 15 45 20 — 50 15 — 10 10 0 _ _ 










































- , 	I 
32 — 35 — 39— 13- 
3.9— 41 — 46 — IS- 
31— 35 — JO— '17- 
/0— JO— 12— 15- 
36— 36 — 40 — 44 
32 — 34 — 32 — 36- 
3010 40 10 3021 12 15 
.30 — 33 6 .3415 40 21 
47 12 17 12 51 22 54 20 
— 52— 54— 57- 
20— — 30— - 
20 	8 25 8 — 5012 
22 	7 3215 1320 1810 
.3015 — — 40 20 
'1511 18 14 4814 /8 25 
34 9 35 6 1212 4715 
36 9 3711 3813 1020 
41— 	'15— 46— 50— 51— 	- 
50 — 	52 — 56 — 57 — 59 — 	41 — 	44 
47— 	18— •19— 51— 51— I 	- 
-7— 	45— 50— 51— 51— I10— 
46 — 51 — 55 — 56 — 56 — 48 
35 — 43 — 41 — 16 — 47--•- 42 — — — 	- - 
40 35 15 	5 45 18 16 18 52 10 47 0 - — — -- 	65 
11 31 48 39 4835 54 33 56 24 5/310 — 14 	0 30 0 — 66 
5125 5140 51 40 — 51 15 — — 5 — — -. 	67 
58— 55— 5S — — — — — — - - 
- 40 —  — — — — — - 69 
— — — — — — — -- -- 	70 
55 15 55 15 60 15 60 20 60 15 65 15 60 	5 50 	0 - • -- 	71 
50 15 50 25 50 30 50 30 50 20 50 10 15 — 45 	0 -- - - 	— — 	72 
18 30 58 30 75 30 58 30 65 30 65 30 65 0 58 — 50 -.- - - 	— — 	73 
4823 4825 .15 27 4831 4829 IS 20 4612 4610 3010 — 	- — 	74 
— 49 24 52 26 52 35 53 24 53 	3 48 	2 16 	0 30 	0 5 	0 	- • • 	76 
44 29 44 35 45 36 46 47 45 42 14 20 40 12 37 10 21 10 77 
36 	Die Fisverhältnisse in den Finuland umgel)eiicleii — ieeren im den alintern 1946 -50 
Die Eis- und Schneedicke 
x XI XII r 
25 1 	8 	15 	22 	29 6 	13 	20 27 3 10 17 	24 31 
2 	Ajos 	................ 3 3 0 	- I0 	0 17 3 20 0 26 	5 30 4 33 3 33 0 35 0 41 	0 43 7 	45 	8 5111 
3 	Mavjnuiemi 	.......... - - 	- 	- 20 - - 25 - 20 - - - IO 	* 1810 	26 8 30 8 
—, 	p 	................ - - 	- 	- 	- - 	- - 150 	200 180 
4 	Toppila 	.............. - 	- 24 2 23 	0 	26 	0 	• - 34 7 - 47 	0 - 57 13 - 
5 	Tativo 	.  - - 	- 	- 	- - 	- 	- - - 11 - 25 - 29 - 32 - 
6 	1sokianselI 	........... - - 	- 	- -10 -- 	- 10 - - 6 - 15 - 2814 	2918 3118 
8 	Ohtakari 	............. - 	- - - 6 5 	- 	- - 	- 	- - 12 - 11 	6 12 12 	3014 3314 
9 Tankar . - 	- 	- - 8 - 12 10 
10 Ykspihlaja/Yxpila 	.... - I 	-- 	- 	- 	- 	- - 	- 7 0 8 0 12 0 19 	5 23 	5 	2810 3120 
11 Pietarsaari/Jakobstad 	. 	- - - 	- 	- 6 0 - 	- 5 0 - 7 0 20 	4 25 20 	40 20 45 30 
12 	Björkö 	.............. - 17 0 	- - 6 0 10 - 10 - 15 	0 20 	4 25 14 	28 20 3320 
13 Valassanret/Valsöarna . 	- -- 	- 	- 12 1 	- - 	- 	- 10 - 12 - 14 25 10 3613 
14 	Korsö 	............... - - 	- - 0 II 0 	5 0 4 	0 	7 	0 II 	0 II -- 13 0 15 	5 2510 	- 3613 , 
15 	Vansa/Vnsa 	.......... - - 	- 2.6- 16 - 	6 0 5 0 10 - 15 - 16 - - 17 0 20 	6 2610 	2815 30 15 
16 	Norrskär 	............. - - - 	- 	- - 	- 	- - 10 - 
17 	Rönnskär 	............ - - - 	- 8 - 	- - 	- 7 - - - 13 	0 23 	6 	2610 3212 
18 Strömmiugsbfdan .. , . - - - 	- 	- 	- - 	- 	- - 10 	0 
19 	Bergö 	............... - - 	- 	- 12 0 	- - 	- 8 0 8 0 - 20 	3 2015 	2510 2515 
21 	Sulgrund 	............. - - 	- 	- 4 0 	- 2 0- 0 	4 0 6 0 22 2 23 	5 27 4- 3 
22 	Högklubb 	............ - - 	- 	- 8 0 	- - 	- 12 - 14 	0 14 	0 21 	3 23 	3 	34 	0 39 0 
23 	Karvianourat 	........ - - - 	- 	- - 	- 	- 10 	0 15 	5 20 	5 	25 	0 30 0 
24 	Reposaari 	............ - - 17 	0 - 	- 35 	1 
—, 	p . 	............... 	- - - - 
25 Säppi/SSbbskär i 	..... - 180 
26 Rnunta/Raunio 	....... 	- - 	- 	- S 0 _ - 	- 4 * -  0 15 	* 20 	30 30 
—,t.r 	...............- ---- --- - - - _ - 
-,p  - 100 - 
27Lyöklci 	..............- - 9- 25-27- 11- 
28Uusilcnupunlci/\Tystad 	- -- 	-- - 	8 - 10 - 13 - 21 - 31 - 38 - 
29 	Isokari/Enskär ........ 	- - 	- 	- 	- 	- - 	- 	- - - - - - 0 -I 
30 	Lypyrtti/Lypertö i 	.... - - 	--  I 	- - 18 - 20 - 27 	1 ,a 	................ - - 	-- 	- - - - 16 - 20 - 27 	1 
31 	Saggö 	............... - - - - 	- 16 	0 
32 	D3nö 	................ -- 	- 	- 	- 	- - 	- 	- - l 	4 	5 7 4 7 0 	9 - II 	0 
33 	Sälslär 	.............. - - - 
—,r 	............... - 	- -  ..... - 	- 	.  
r-fjärden -- - 	- - 	- - - - 1l0 	- 260 
—. 	havet 	............ - ----- -- - - - 
35SIiirket 	.............. - - - 	- - - - 
36 	Siguilsklr 	.... 	..... - - 	.. 	- 	- 	-- - 	- 	- - - 12 - 16 0 
37 	Torpö 	............... - - - 	- - 5 - 4 - - 2 - 5 - 12 - 16 	2 
38 	Korsö 	............... - -  -- - - - - 	-  
39 	L$gskSr 	............. - - - - - - 	-  
41 	Delerhy 	............. - - 	- 	- - - - - 9  
42 	Bomarsu 	l 	.......... 	- - 	- 	- - 	- - - - - 	- - 
43 	Enlclinge 	............. 	- - 	- - - - 12 - 16 0 26 0 
44 	Sälsö 	................ - 	- - - - 9 	0 	12 	0 22 	0 
45 	Rökar 	.............. - - 	- - 	- - 0 - - - 	- - 
46 Utö 	.. - - - 	- 	- 	- - 	- 	- - - - - 8 0  
47 	Jun3fruskli' 	......... - - 	- 	- - 	- 	- - - 15 	0 35 	0 
48 	Lolim 	............... - - 	-- 	- 	- 	- - 	- 	- - - -  - 0 	- 16 	0 
49 	Ruotsalainen 	......... - ---- --5 0 4 	0 1   2 21 	0 	26 2 30 2 
50 Nnantali/N,idendal ... II - 19 	1 19 - 22 - 37 1 
51 	Gullkrona ............ - ----- --- - - 8 	0 	20 	1 27 
52 Paralstenportti/ Pargas- 
port 	.............. 	- - - 	- 	- 	- - 	- 2 - - - 10 	0 18 0 23 - 31 - 
53 	Lielahti 	.............. 	- - 	- 	- 	- 	-- 	i - 	- 8 0 - - 12 	0 20 	0 	21 	0 25 	0 
54 Kemiönkanava/ Kimito- 
kanal 	.............. 	- - - 	- 3 0 3 	2 6 	1 91 9 0 	28 	0 28 5 
55 	Jiingfriistin(1 	.......... 	- - 	- 	.- 	- 	- - 	-- 	- - - - 7 	5 	15 	0 18 	2 
57 	Bengtskär 	............ - - 	- - 	-- - 	- 	- - - - - 
58 Fanko/Rangö 	........ - - - 	- 	- - 	- 	- - - - - 
61 Jussarö ... - - 	- 	- - 	- 	- - - - 0 	9 0 II 	0 
62 BarönsaIinh/Baröstmd .. - --0  	- - 	- 	- - 3 - 15 	3 I5 	0 	20 	0 24 	2 
64 Harmaja/Gråhara .. - - - 	- 	- - 	- 	- - - 15 - 10 0 30 0 
Helsinki/Helsingfors 
Liinsisatama/V3stra- 
hamuen 	 - 	 - - - - - 
Merisatama/ Havshamn. 	- - - - 	- 	5 - 5 - 
Eteläsatama/Södra- 
hamnen ........... 	 - 	- - - 	- 
Poh joissataina/P1'orrn- 
hamnen .. .... 	.. 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 10 - 	- 
Siltavuorensatama/ Bro- 
bergshamnen .. 	. 1 - I - 	 - 	- 60 - 	- 17 - 
KrmtnuA,uorensellcä% 	i 
ICronbergsfjiirden - - 	- - 	- - - - 
i 65 Söderskär ............I 	- 	- - 	- 	- 
60 Glosholm ............ - - 	 - - 	- 
67 Stor-Pellinge ......... 	 - 	9 0 	7 2 
' 69 VStslcär . 	......... - - 	 - 	- 	- 	-  
71 Orrengrund .......... 	- 	- - 	--- 	- - 	- 	- 	- 
72 Boistö ............... I - - 	- 	 - 	- 	- 	- 
73 Kotka ............... 	- - - 	- 	- 	- 	-  
74 Haminalfredrilcslimmn . I - 	- - 	- 	- 	- - 	- 1.3 0 13 0 
76 Tammfo ............. 	- 	- - 	- 	- 	- 	- - 	- 
77 ICuoi-salo ............I 	- 	- - 	- 	- 	- - 	9 0 	- 
Benterd'uspen! • a = ausser, i = inner, p = Parl:eis, tr = Treibeis. 
- 14- 20- 24- 33- 
15- 24- 36- 30- 35- 
- 16 - 25 - 3.3- 37 - 
- 18- 26- 26- 32- 
25- 30- 36- 40- 
,- 24 - 27 - 31- 34 - - 	- 55 5 - 15 	0 — 	— 168201 2 1  
I4 	1 	23 	1 23 8 29 - 38 - 
- 5 	12 0 20 8 30 0 40 	0 - 2 	15 5 20 20 20 0 28 0 
17 - 	2.4 10 2510 30 	5 40 	0 
18 3 	36 3 3715 37 0 39 2 
- 15 0 22 0 21 0 27 	1 
- 	15 2 24 23 27 	5 30 	4 	': 
I)ie Eisver1~iltnisse in den Timiland nmgebenden lleeren in (len vintern 1946-50 	37 
(cm) 1946/47) 
11 IH iv v 
7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 	9 	16 
5810 6013 6115 — 6818 7017 7116 7114 7124 7122 7118 65 	0 63 0 	53 	0 	45 	0 2 
3010 38 6 1010 4210 50 	8 6010 54 	8 5810 GO 12 60 8 60 	6 60 	' 65 • 	50 ' 	— 3 
200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 200 300 	300 
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40 	J.Die, Eisverliältnisse in Ilen Finuland umgebenden hemren in elen AVintsrn 1946-50 
Die Eis- und Schneedicke 
x1 XII 1 i 
12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
2 	Ajos 	................. 	. 160 16 	0 20 	4 ?11 23 0 29 	6 31 1 32 5 .33 	4 37 2 5110 JJ 	6 
3 	Marjanienij 	.......... — — — — 4 	'roppila 	.............. 8 — 11 	0 18 0 — 220.E .30 	0 — 38 0 — — ;il 	0 I — 
5 	Tauvo 	............... — — — — — — — — — - 
6 	Isokiaaseli 	........... 5 — 6 — — — — — 8 — — — — 1:3 17 - 
8 	O1ttakarf 	............. — — — — — — — — — — 26 2 
9 	Tankar 	.............. — — — — — — — — — — — 30 - 
10 Ykspihlaja/Yxpila 	. — — — — 6 	2 10 	3 15 	3 16 	0 18 0 2715 32 6 
11 PletaisaarlJJakobstpad 	. 1— 4— — I— S 	3 11 	1 7 0 9 0 1315 •25 20 
12 	Björkö 	.............. — — — — 16 0 11 	0 20 0 25 15 3212 
13 V ilassaaret/Valsöarna — -- — — — 6 0 9 	1 9 	1 10 — 12 — 16 15 17 12 
14 	Korsö 	............... 2— -- 6 	4 4 2 4 	2 5 0 7 0 11 	3 14 	0 16 0 26 15 2910 
15 	Vaasa/Vasa 	.......... 4 0.2 3 -- 5 1 6 0 6 — S —12 216 218 020 225 1025 
17 	Rönnskur 	............ — — - 	- — — — — 1 0 — 5 — 1210 1810 
19 	Bergö 	............... — 4 	0 — G 	0 6 	0 8 0 15 15 20 10 
21 	S8lgrum 	............. - — — — — 30 — — — 6 	3 84 
22 	Högklubb ........... — — — — — — 5 	0 15 10 17 5 
23 	Karv anotw'at 	........ - - — — — — — 8 0 - 	- 'J -- 15 15 15 	5 
24 	Reposaari 	............ - — — — — — — — — . 
26 	Ratinra/Raunio 	....... - — — — — — — — — -- 9 2 1.3 — 
—r 	tr 	............... -_ - 	— — — — .— — — — _- 15 — - 
-, 	p 	................ — — — — 300 
27 	Lyökki 	.............. — — — — — 2 1.3 	0 
—, 	tr 	............... — — — - 
28 Uusikaupuul<i/Nystad — — — — — — — 10 	4 15 -  
30 Ly p)'rttl/LYpertö i .... — — — — 5 — 10 — i 
a ............... — — — — — — - 
31 	Saggö 	.............. — — — — 
32 Dnnö . 
I 
— — — -  
34 	Finbo, S-fjiirden ...... — — — — - 
-, 	E-fjiirden 	......... — — — - 
36 	Signilskiir 	............ — — 
37 	Torpö 	............... - — — — - 
41 	Degerby 	............. — — — —  - 
43 	Eroffinge 	............. — — — — - 
44 	sälsö 	................ — — — — - 
45 	Kökar 	............... — — — -  
46 	Utö 	................. — — — 
47 	Juugfruskjir 	.......... — — — I • 
48 	Lofini 	............... -- — — — - 
49 	Rnotsnlainen 	......... - — — - — — — — - 6 — 10 - 
50 Naantali/\9tiendal ... — — — — — — — — - -- — 15 -  
51 	Gullluona 	............ — — — — — — — — — -- — - 
62 Paraistenpoetti/ Pargas- 
port ............... — — — — — — — — — - — - 
53 	Lielahti 	.............. — — — — — — 10 	0 12 	0 
54 Kemiönkanava/ Dimitö- - 
kanal 	.............. — — — — — — — - 
55 	Jnuglrusuud 	......... - — — — — — — — - 
56 	örö 	... 	............ - -- - — - — — — — — 
61 	Jvssarö 	.. 	...... — — — — — — 
02 Barönsahnl/Barösund .. — — — — — — — — — 4 - 
63 Bägask2r — — — 
Helsinki/Helsingfors 
Liiiisisat,a ma/ V ästra- 
	
barnu .............. 	— 	— 	— 	-- 	- 
i\Lerisatama/ Havshamn. — — — - - 
Eteliisatanla /Södra- 	 I 
hamn ............. — 	i 	— 	- 
Polrjoissatama/Norra- 
hamnen 	 I — — — 	 - 
Siltaviioreusatama/ Bro- 
bergsbamnen ....... 	— 	— 	— 	— 	-- 
1Crnuunviiorenselkii/ I 
Ycronbcrgs[jlirden .. 	— 	— 	_ ` 	— 	-  
66 Söderskär ............ — — 	- 
67 Stor-Pollinge ......... 	 - 
71 Orl•engruud .......... ~ 	— 	— 	— 
72 Bösstö ............... —- 
73 Kotka ............... 	— 	— 	— 	— 	- 
-74 Hamina /Fredriksliami — 	— 	— 
76 'cannrnio ............. 	— 	— 	— 	— 	- 
77 Ruoesalo ............ — 	— 	— — 	- 
Benterkun0e.i : a = alisser, i = inner, p = Packeis, tr = Treibefs. 
— 	— 	— 	- 	— 	5 10 	11 - 
- 	— 	i( 	—  
65 
21 	0 	19 	0 	1110 - 	- 	67 
- 	- 	- 	- 71 
15 - 	- - - 	- -- 	- 	72 
73 
3310 	27- 	- 	-- 	-- -- 	- 	74 
30 0 - - - 	- 	76 
18 0 - - 	- 	77 
Die Eisverliä.ltnisse in den Finnland unmgebenden Meeren in den Wintein 1946-50 	41 
(cm) 1948/49. 
ii III iv `_ 
4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 	29 6 
6312 6513 65 0 6515 6915 - 7010 7014 70 	0 69 0 7016 68 	0 	64 	0 59 0 	- • 2 
31 	8 26 10 25 - 28 	2 36 10 40 10 40 	5 45 - 65 20 - 65 30 lI 	- 	- 3 
- 62 	1 - - - 72 10 73 	0 - 	- 75 10 - 	- - 	- 4 
18 	6 20 - 22 - 26 - .362 41 	2 42 	3 122 421.5 - - 390.5 29 - - - 	- 5 
4110 4610 16 0 I8 	3 50 	3 55 	3 58 	5 5910 62 3 60 	- 6015 55 	0 	10 - 	- 	-- 6 
28 - 29 2 37 - 38 - 49 0 51 	1 52 	8 55 - 62 	2 50 - - • •- - - 	- 8 
30- - - - 4010 1030 40- 25- 25- - 9 
36 0 39 0 39 0 10 - 42 	8 4610 49 15 50 	0 49 	2 - - - 	- 	- 10 
30 0 35 4 35 1 36 - 40 	4 40 	4 10 20 40 20 20 	5 20 	0 20 20 - 	- - 11 
34 0 .35 	3 36 0 36 0 38 15 40 31 43 26 45 20 44 	5 11 20 39 25 30 	0 - - - 12 
21 	6 21 	6 22 0 2.3 	0 29 	5 33 5 3515 3610 3710 35 	0 35 	0 
21 8 	
-  - 13 
33 10 35 6 - 32 0 3310 35 10 36 20 36 20 36 20 33 0 30 15 - 	- 14 
30 	1 30 	2 34 	0 36 - 40 	1 42 	4 45 14 45 	8 45 10 45 	5 - 27 0 - . 	- 15 
22 	0 22 2 22 0 23 0 27 0 32 	1 3610 3510 35 40 34 0 33 0 15 -- 	- - 	- 17 
30 	0 - 30 0 30 0 32 0 - - 25 20 10 - 5 	0 4 10 -- - - 	- 19 
13- - - - 12 	2 13 	0 1720 20 	4 9 - - -- 	- 21 
20 - 220.5 22 0 24 0 2S0.e 30 0 3117 3010 25 - 16 - - - 	- 22 
16 	5 20 	5 20 0 25 0 35 0 50 	0 50 15 50 10 15 	1 30 	0 20 16 	- 	• - 23 - - 91 	0 25 	1 30 0 30 0 3515 25 	5 - - - i 	- 	- 24 
15 	0 15 	0 15 - 17 	2 18 	4 25 	5 25 15 2510 20 	0 15 	0 - - 	- - 	- 26 - - - - 1 15 20 - - - - - - 100 100 100 - - - - - - 
18 - 18 	0 17 0 19 	0 23 2 27 	3 27 12 26 5 24 	0 - - 27 
300 - - - - - - - -- 	- - 	- 
18 - 2l - 24 - 23 - 25 	2 27 	2 28 15 28 12 26 - - - - 	-- 28 
14- 17- l7- - 20 	8 93 	7 2318 2010 15- - -- -- 	-. -- I 	30 
5 - - - 15 - 30 	8 35 	7 36 18 3210 30 - - - - - - 	- - - - - - 13 - 14 - - - - - - 	- - _ 31 
- - - - - 7- 8- 7- -. - - . - - - 32 - - - - - 14 	1 12 	2 12- - - - - 	- - 	- 34 - - - - - 15 	1 12 2 • - - - - - 	- - 	- 
- - - 12-  - - - - - - 36 - 52 73 - 6- - -- - - 	- - 	- 37 - 4- 10 	4 10 	1 6 	* 5- - - 	- 41 - - - -- - 16 * 1510 20 0 -- - - 	-  - 	- 43 - - - -- 10 	0 19 4 18 	5 17 	0 	l 13- - - - - - 	- 44 
-5 -7 45 - - l 5.5 0 10 	7 11.62 10 	0 - - -- - 	- - 	- 46 - 10- - 10- 20- 25- 2510 20 	0 - - - - - - 47 
-3 -5 -8 -0 - -. - -- 	- - 	-- 48 
10 	0 - 8 - 7 - 10 	0 1610 1615 22 - 12 - - - - -. - - 	- . I 	40 
20 - 24 - 2-1 - 22 - 24 - 29 5 31 10 32 - 25 - 	- - ' 	50 
22 	0 1711 18 	3 23 0 5 0 - - 	--. 51 
- 10- 10 	0 9- 9 	1 15 	3 19 	6 22- 7- - - - 	- - 	- 52 
15 	0 16 0 15 0 14 	0 20 	2 18 	1 1911 1810 18 	0 - 	- 53 
10 - 11 - 12 - 120.6 14 	0 1511 16 13 18 10 14 - - i 	54 - 7 - 6 - - 15 - 20 	5 22 	5 18 - 10 - - - 	- - 	- - 	- . 	55 - - - --- 10 	0 10 - 20 	1 13 	0 8 	0 - - - - - 	- 56 - - - - 9 0 14 	0 J3* - - - - - 	- - 	- 61 
- 7 	2 - - - 12 - 3 22 1 22 10 - 0 - - - - - 	- 62 - 12 	5 12 	0 1510 10 	3 10 	0 - - 	- 63 
- 25- 15- 25- 
- 15 - 15 - 15 - 
- 15 - 15 - 15 - 
- - 10 - 10 - 
17 	0 21 	3 22 	0 20 	0 
20 - - 25- 20 - 
26 0 28 	4 •31 	2 31 	0 
25 0 27 1 27 	0 26 0 
20 	2 21 	4 25 - 2 3 2 
- 15- 16- 23 
20 - 25 - 26 - 20 
- 15 - 16 - 23 
20 - 25 - 26 - 27 
20 - 23 - 26 - 30 
15- 19- 21- 25- 
- - 1412 12- 
2510 2610 2620 2615 
15 0 23 0 	20 10 	1810 
10 * 15 * 	1710 15 0 
25 10 20 0 2020 20 10 
34 14 35 14 	36 19 	35 21 
29 8 25 8 3315 35 5 
25 20 26 10 33 27 31 18 
6 
42 	Die Eisverlhältnisse in den Finuland unigel)encleii Meereu in elen \Viii.eru 1946-50 
Die Eis- und Schneedicke 
xu 
2 	9 	16 	23 	30 
20 0 19 4 36 4 
34 0 
.3 0 	2 0 	5 6 	61 11 2 
7 0 	10 0 	12 2 	14 0 19 7 
— 5 1 
7 	1•- 	7 0 	8 0 	8— 
	
2 	Ajos 	........................................................... 
3 	llarjanicwi 	..................................................... 
4 	Toppila 	........................................................ 
5 	'rauvo 	......................................................... 
6 	Isokraaseli ...................................................... 
7 	tilkokalla 	...................................................... 
9 	Tankar 	......................................................... 
14 	Korsö 	.......................................................... 
15 	\'nasa/\'asa . 	..................................................... 
17 	Rönnskiir, i .................................................... 
19 	Bergö 	.......................................................... 
20 	GåshiiIlau 	...................................................... 
21 	Siilgruud 	....................................................... 
23 	Rarvlanourat 	................................................... 
2.1 	Reposaari 	...................................................... 
27 	Lyökki 	......................................................... 
28 	U usikaupunki/i\'ystad ............................................ 
30 	L3,p3,rtt.i, a ..................................................... 
—, 	i 	........................................................... 
31 	Saggo 	.......................................................... 
32 	D:nö 	.......................................................... 
34 	Finbo 	.......................................................... 
36 	Si;nilskii.. 	...................................................... 
37 	Torpö 	.......................................................... 
41 	Dcgerby 	........................................................ 
43 	Luklinge 	........................................................ 
16 	Utö 	............................................................ 
47 	Jungfruskär 	.................................................... 
49 	R,iiotsalaineti 	.................................................... 
50 	Naantali/N,,ldeudil .............................................. 
51 	Gullkrona 	...................................................... 
52 Paralsteuportt.i/Pargasport ....................................... 
54 	Kewiön kanava/](initö kanal .................................... 
56 	Jungfrusuud .................................................... 
61 	Jusslirö 	........................................................ 
62 	Barönsiln)i/Baröswi(1 ............................................ 
64 	Harmaja 	....................................................... 
Helsinki, Siltasaaren sat . 	........................................ 
—, N-satama 	................................................. 
—, Merisatama ................................................. 
65 	Södersl:lr 	...................................................... 
67 	Stor-Pellinge .................................................... 
72 	Boistö 	.......................................................... 
73 	Kotka 	......................................................... 
74 	Hamna/Fredil(shamn ........................................... 
76 	Tamnio ......................... ............................... 
77 	IZuorsalo 	....................................................... 	i 
Be»rerd rvrpere : a = ausser, i = inner, p = Packcis, tr = Treibeis 
Dio T isverh ltnis4( iu (len I'intlland u ugehendt'11 v1e( ren in cleft \Vinteg• i 1946-50 	43 
(cm) 1949/50. 
I I1: II1 	 • Iv 	I 
6 13 20 27 3 10 17 	24 3 10 	17 	24 	31 7 14 	21 	28 	1  
:74 40 	5 13 U 46 5 50 10 5.3 13 55 17 5G 22 57 24 57 28 	5S 30 	- 60 21 60 	2 59 0 	55 0 48 0 
- - 25 - 32 - - 13 	7 - 47 7 52 30 54 25 	55 20 55 	0 50 	0 - - 50 - 	- - - 66 	3 - -7510 - - 	- 76 0 	- - 	- - 	- 	- 
10 37 - 52 - 55 - 58 10 60 	5 65 17 67 18 70 18 	70 - 70 - 70 	3 - - 	- 	- - 
52 	3 38 3 104 115 1.9 	5 5215 5116 5614 5515 5916 	59 - 5915 5S 2 5618 15- 	30 - 	-- 
• 101 - 13 - 15 	1 27 - 34 - 34 - 35 12 3515 36 6 	10 	6 40 	1 10 	2 38 	1 35 0 	- 
27 - 225 	6 - - - - - 	- 40 20 40 22 	40 22 40 	0 35 12 35 8 - 	- 
2.91 .36 	2 39 7 - 45 	7 4912 51 14 52 16 53 	9 54 	7 	5.3 	0 50 - 	- 48 	0 38 0 	- 
15 	S .30 11 8010 Si 	9 35 0 3512 1017 5518 </520 16 20 	1725 45 0 45 0 13 0 - 
19 	3 .30 	0 39 0 41 	0 47 	1 47 11 51 14 52 11 53 12 5.3 20 	53 	5 	53 	0 52 	0 51 	0 38 	0 - 
151 20 - 30 - 35 - - IS 	5 15 20 15 20 - 45 1.5 	45 15 	35 - 20 - 10 - 	- 	- 
23 - - 30 	S - 45 	2 50 	4 50 12 52 20 55 20 1 	55 26 55 20 	58 15 	55 	0 55 	1 45 	1 27 - 	- 	- - 32.  3 32 4 - - 31 26 32 29 - 	- 50 0 18 0 I - 	- 
12 2 22 	5 25 	7 25 	2 27 	5 3012 3310 12 17 47 10 50 10 	50 10 	50 	2 37 	0 1 20 - - 	- 
20 	0 3510 46 	7 45 	7 1512 - - 	- - 6013 	5517 - - 2112 2312 2510 27 	9 2817 3019 •3617 38 8 40 	7 	40 	9 	37 	0 30 	1 -  - 
17 	2 5/ 115 21 10 2710 2910 29 13 33 22 37 22 50 	5 52 2 	52 5 47- Il - - 
- 12 10 24 	6 27 	4 28 	3 28 	8 36 8 3610 40 10 42 	7 	50 10 	45 - 4.3 • - 27 - 
10 - 11 10 24 	5 27 	4 28 	3 27 	8 34 10 34 10 3710 39 7 	42 10 34 - 30 -- 50 - - 
- - - - - 13 	5 25 	4 25 	7 25 	5 2.9 - 	27 - 	- 	. - - - 	- 	- 
- - 9 	1 14 	0 17 	2 21 	9 22 13 22 	6 2210 24 0 	24 0 24 0 22 - - - 
- 11 	5 20 	0 21 	0 26 0 27 	7 3012 32 	9 35 10 35 	0 	35 	0 	26 	0 19 	0 	1 - - 	- - -- 13 	0 13 	2 15 3 	- 17 - 12 - 	-- 	- - - 	- 	I 
- - 18 2 22- 24- 24- 26 5 30 	3 30-26- - - -- 	- 	- - - - l8 	3 - 20 10 20 10 20 	1 - 25 0 	30 3 I6 0 	- - - 	- 
- - 17 	0 17 	0 22 0 2010 2213 23 8 .30 	S 30 0 	32 5 30 	027 0 - - 	- - - - 91 9 	1 20 	5 26 0 31 	0 35 	0 	40 	1 	3.3 	0 27 	0 1.30 - 	- - - - - - 25 - 25 25 30 30 30 10 35 	5 35 5 	38 20 32 - 28 - - - -- 
6 - 15 - 20 - 23 	5 26 5 26 12 27 12 35 	7 40 	7 40 3 	40 16 40 2 33 - 25 - 10 	 - 
10 - 1611 17 12 17 12 20 	7 23 10 23 10 23 7 3710 37 - 40 5 33 - 27 - - - 	- 
- 9 1 21 	1 23 	2 28 	2 30 13 34 22 37 5 37 	3 41 1 	42 20 40 - 35 - 18 -  - 	- 
12 	3 16 	6 26 0 29 	2 31 	3 34 10 3915 11 10 48 5 45 0 	45 14 45 - 10 - 27 - 	: - 	- 
Il 	5 17 	7 21 	7 22 8 24 	7 22 	U 23 13 23 12 24 12 24 12 	25 32 21 	0 22 	0 - --- 	- 
7 - 18 	2 25 	1 2S 2 .32 	2 30 10 35 20 35 	7 40 	3 43 - 	-'J5- 	- 40 - - 	- 
Jo- 1.9 	4 21 - 17 	5 19 	U 19 	2 15 	3 - 	-- 
103 17 8 22 17 24 10 26 	0 27 20 28 23 30 25 1 35 10 41 - 	42 18 42 	3 38 0 20 	0 - 	- 	- 
- - - - 10 - 15 - 23 - 	- - - 	- 	- 	- - - 	- 





39 - 41 - J3- 44 - 46-SO 51 	- 50- 	50 - 50 - 	47-- - - 	- 
19 - 35 - .3.9 - 41 - 43 - 13 - 46 - 50 - 51 - 50 - 	51 - .50 - 46 -- - - _ 	_- 
- 10 12 12 17 
15 	4 23 15 2110 28 8 '.'9 	6 30 17 30 25 30 24 50 	6 50 12 	53 12 50 0 48 5 39 0 55 0 	- 	- 
- 20 - 20 - 20 - 22 - 25 20 30 25 50 50 30 40 30 20 	3510 40 - 30 - 30 - - 	- - 30 	7 - - - 35 15 35 30 38 25 38 25 - 	- 	- 	- - - 	- 	- - 
21 	3 29 5 40 	5 40 	5 41 	5 4114 4120 4138 41 36 4130 	41 38 41 	5 3S 	3 30 
- 34 2 40 2 43 2 45 	:3 50 15 •52 20 56 30 58 31 60 25 	62 30 63 	S 61 	5 51 	0 S5 	0 	-- 	- 
































































































Tabelle 2. Die Eisverhältnisse und die Schiffahrt in den Häfen. 
Hafen 
Ausserhalb 
Letztes 	Der Hafen 	Letzter 	i 	Erster 	Erstes 	Letztes Eis des Hafens 
Erstes Eis 	Segel- 	definitiv Damnfer Dampfer 	• Segelschiff in Hafen- 	definitiv 
schiff gefroren 	 I•	 gebiet eisfrei 
r 
Tornio/Torneå 	..................... XI. 10 
Ajos 	............................. X. 18 
Oulu/Uleåborg 	.................... XI. 9 
Raahe/Brahestad 	.................. X. 21 
Ykspihlaja/Yxpila 	................. XI. 10 
Pietarsaari/Jakobstad 	.............. XI. 10 
Uusikaarlepyy/Nykarleby ............ XI. 9 




Kristiina/Kristin estad 	.............. I 	XI. 11 
Mäntyluoto 	....................... XI. 9 
Rauma/Raumo 	.................... XII. 7 
Uusikaupunki/Nystad 	.............. XII. 7 
Maarianhamina/Mariehamn 	......... XI. 19 
Turku/Åbo 	....................... XI. 22 
Hanko/Hangö 	..................... XII. 8 
Tammisaari/Ekenäs ................ XI.  22 
Helsinki/Helsingfors ................ XII.  3 
Porvoo/Borgå 	..................... XI. 10 
Loviisa/Lovisa . 	.................... XII. 3 
Kotka 	............................ XI. 10 
Hamina/Fredrikshamn 	............. • XI. 22 
Tornio/Torneå 	..................... XI. 15 
Ajos............................. XI. 10 
Oulu/Cleåborg 	.................... XI. 10 
Raahe Brahestad 	.................. 1 	XI. 16 
1 	Ykspihlaja/Yapila 	.. 	.............. XI. 15 
Pietarsaari/Jakobstad 	.............. XI. 15 
Uusikaarlepyy/Nykarleby 	........... XI. 14 
Vaasa/Vasa 	........................ XI. 15 
Kaslcinem,'Kaskö 	................... I XII. 15 
Kristiinaikristinesta.d 	.............. XI. 15 
ltäntvluoto 	....................... XII. 14 
Rauma/Raumo 	.................... I XII. 16 
Uusikaupunki/Nystad .............. XII. 18 
Maarianhamina/Mariehamn 	.......... XII. 15 
Turku/Åbo 	........................ XII. 14 
Hanko/ Hangö 	..................... I. 10 
Tammisaari/Ekenäs ................ XII. 14 
Helsinki/Helsingfors ............... ' W. 14 
Porvoo/Borgå 	.....................I XI. 16 
Loviisa/Lovisa 	..................... XII. 12 
Kotka 	............................ XI. 17 
Hamina/Fredrikshamn 	............. XI. 16 
X. 28 XI. 15 X. 28 VI. 	6 
— XII. 1 XI. 30 V. 26 
— XII. 13 XII. 13 V. 24 
— XI. 19 XI. 16 VI. 14 
XI. 18 XII. 1 XII. 24 V. 10 
XI. 24 XI. 20 XII. 25 V. 22 
X I. 10 x.10 - 
- XI. 13 XII. 31 V. 12 
- XII. S I. 	18 IV. 24 
IX. 20 XI. 11 XI. 11 V. 15 
— XII. 31 II. 27 IV. 	2 
XII. 24 XII. 	7 II. 24 IV. 	7 
— I XII. 13 XII 13 	I IV. 24 
I. 	5 I. 21 Schiffahrt den ganzen Winter) 
XII. 	6 XII. 15 —1>- 
- XII. 29 —n- 
XI.26 XII. 	2 XII. 	4 V. 10 
XII. 13 I XII. 17 'Schi.ffahrt 	den ganzen Winter 
XII. 	1 1 XII. 22 XII. 19 V. 	7 
XII. 	1 XII. 	3 I. 	1 IV. 22 
— XII. 	2 I. 	14 IV. 16 
— I XII. 	2 1. 	12  IV. 27 
— XI. 25 1 XI. 15 V. 27 	l — V. 15 V. 25 
—. XI. 30 XI. 27 V. 31 — V. 22 V. 26 
— XII. 25 XII. 25 V. 25 — V. 	6 	, V.29 
— XII. 22 XII. 23 VI. 6 — V. 15 V. 22 
XI. 28 XII. 16 XII. 21 V. 23 V. 19 V. 	7 V. 22 
XI. 24 XII. 18 XII. 24 V. 28 — I 	IV. 28 V. 20 
— XII. 16 VIII. 29 — — IV. 28 V. 17 
XI. 17 I. 	9 V. 17 — V. 	S V. 12 
I. 	17 I. 	16 IV. 23 V. 10 V. 	2 V. 13 
- XII. 12 XII. 20 V. 27 — V. 	1 V. 5 
XI. 20 II. 18 II. 	18 IV. 28 VI. 6 IV. 28 I 
V. 3 
XII. 26 I. 	3 II. 	17 V. 	1 V. 11 i 	IV. 30 V. 16 
— XII. 28 XII. 23 V. 	7 — 	i IV. 29 V. 4 
I. 4 	I  I. 24 Schiffahrt den ganzen Winters V. 6 IV. 25 IV. 11 
XII. 12 	I XII. 16 i —»— V. 1 IV. 23 IV. 29 
— I I. 12 —» — — IV. 28 IV. 22 
X. 25 XII. 14 XII. 12 V. 	2 IV. 20 IV. 25 
L 	4 II. 	3 I V. 	21 	' — IV. 28 V. 7 
XII. 10 X11. 13 X11.1 ( 	I V. 14 V. 14 lV. 23 V. 1 
XII. 9 XII. 14 I. 	3 V. 	8 V.(3 V.5 V.8 
XII. 16 I. 28 V. 	6 V. 4 V. 	4 V. 4 
XII. 9 	 j XII. 15 I. 	21 	I V. 17 — V. 6 V. 9 
Tornio/Torneå 	..................... - 
Ajos 	............................. XI. 13 
Oulu/Uleåborg 	..................i XI. 20 
Raahe/Brahestad 	.................. XI. 18 
Ykspihlaja/Yxpila 	................. XI. 19 
Pietarsaari/Jakobstad 	.............. XII. 11 
Uusikaarlepyy/Nykarleby ........... XII. 16 
oo Vaasa/Vasa 	....................... X. 27 
Kaskinen/Kaskö 	................... XI. 18 
Kristiina/Kristinestad 	............... XI. 18 
i Mäntyluoto 	....................... XI. 16 
Rauma/Raumo 	.................... ! 	XII. 18 
Uusikaupunki/Nystad 	.............. XII. 16 
Maarianhamina/Mariehamn ......... I 	XII. 25 
Turku/Åbo 	....................... XII. 15 
Hanko/Rangö 	..................... XII. 30 
Tammisaari/Ekenäs ................ XI. 15 
Helsinki/Helsingfors ................ XII. 17 
Porvoo/Borgå 	..................... X. 25 
Loviisa/Lovisa 	.................... XII. 2 
Kotka 	............................ XI. 17 
Hamina/Fredrikshamn 	............. XI. 17 
Tornio/Torneå 	..................... X I. 27 
Ajos ............................ X. 28 
Oulu/Uleåborg 	................. XI. 14 
Raahe/Brahestad 	................ XI. 10 
Ykspihlaja/Yxpila 	................. I 	XI. 25 
Pietarsaari/Ja.kobsta.d 	.............. XII. 12 
Uusikasrlepyy/Nykarleby ........... XII. 24 
Vaasa/Vasa 	....................... X I. 11 
Kaskinen/Kaskö 	................... XII. 20 
M Kristiina/Kristinestad 	.............. X. 28 
Mäntyluoto 	....................... XI. 23 
Rauma/Raumo 	..... 	.............. I. 16 
Uusikaupunki/Nystad 	.............. XII. 28 
NIa•arianhaminajMariehamn 	......... III. 1 
Turku/Åbo 	.......................i I. 17 
Hanko/Rangö 	..................... III. 1 
Tammisaari/Ekenäs ................ XII. 28 
Helsinki/Helsingfors ................ I. 17 
Porvoo/Borgå 	..................... X. 30 
Loviisa/Lovisa 	.................... XII. 12 
Kotka 	............................ XI. 13 
Hamina/Fredrikshamn 	............. XII. 12 
— XI.  20 1 	XI. 17 — — V. 12 1 	V. 	i$ 
— XII. 12 XII. 12 V. 21 — V. 15 V. 16 
— XII. 19 XII. 19 V. 16 	• — 1V. 20 V. 21 
XII. 16 XII. 	3 VI. 18 VI. 18 V. 	3 V. 19 
XI. 	3 XI. 29 XII. 30 V. 16 VI. 16 IV. 19 V. 	1 
XI. 	3 XII. 25 XII. 31 V. 	7 V. 16 IV. 15 IV. 17 
— XII. 22 XI. 13 — — IV. 12 IV. 17 
- XI. 25 I. 	8 V. 	2 — i 	IV. 	12 IV. 20 
XI. 24 XII. 19 I. 13 V. 29 V. 11 IV. 22 V. 	7 
XII. 22 XII. 23 XI. 26 V. 	7 — IV. 	9 IV. 20 
— II. 	6 III. 	3 IV. 	8 — IV. 	6 IV. 15 
XII. 29 XII. 18 III. 	3 III. 25 IV. 10 IV. 11 IV. 	8 
- XII. 25 XII. 24 V. 21 — IV. 14 IV. 17 
XII. 23 I 	I. 	5 Schiffahrt den ganzen Winter IV. 21 IV. 	9 IV. 15 
XII. 13 XII. 24 —» — IV. 14 IV. 	5 IV. 19 • 
I. 	6 —» — — IV. 11 IV. 14 
XII. 10 XII. 16 XII. 12 	I IV. 24 IV. 26 IV. 13 IV. 20 • 
— XII. 24 II. 	6 IV. 	2 — IV. 15 - 
XII. 13 XII. 17 XII. 16 • V. 	5 	• V. 	8 IV. 12 IV. 17 
XII. 	8 XII. 15 I. 	11 IV. 22 V. 10 IV. 20 IV. 23 
— XII. 30 I. 17 IV. 15 — IV. 19 IV. 24 
— XII. 20 I. 	10 IV. 25 — IV. 22 IV. 24 8 
— XII. 	3 XI. 30 	I V. 20 — V. 18 V. 18 
— XII. 12 XII. 11 	' V. 17 — V. 19 V. 25 
— XII. 17 XII. 17 	I V. 	4 — IV. 26 V. 26 • 
— I. 	14 XII. 20 V. 25 — V. 	3 . 	V. 21 `om, 
XII. 	2 XII. 12 XII. 22 	i IV. 22 — IV. 29 IV. 30 5 
XII. 10 XII. 23 XII. 29 	I IV. 28 IV. 28 IV. 21 ' 	IV. 21 
— . 	I. 	16 IX. 25 — — IV. 16 IV. 27 
— XI. 13 i 	XII. 30 IV. 11 — IV. 27 IV. 30 
XII. 15 XII. 26 II. 	17 IV. 29 	• V. 11 IV. 22 V. 	7 
— XII. 23 I 	XII. 10 IV. 27 — IV. 22 IV. 22 
— — Schiffahrt den ganzen Winter — IV. 	7 IV. 	7 
I. 19 I. 16 —» — IV. 16 IV. 18 IV. 22 
— I. 	13 XII. 30 	[ IV. 25 — IV. 10 IV. 	1 .: 
III. 19 I 	III. 20 Schiffahrt den ganzen Winter IV. 28 IV. 	6 IV. 15 
I. 	18 I. 22 —» — IV. 	6 IV. 	7 IV. 	7 
- IV. 	1 —» — — IV. 25 IV. 25 
XI. 20 I. 	17 XII. 28 	I IV. 11 — IV. 	6 IV. 	6 1, 
— I. 	17 Schiffahrt den ganzen Winter IV. 10 — ° 
XII. 20 XII. 21 XII. 17 	I IV. 16 IV. 21 IV. 	8 IV. 15 
— XII. 28 I. 24 IV. 17 — IV. 17 IV. 10 
— III. 2 Schiffahrt den ganzen Winter — IV. 11 IV. 15 














































Tm nio/Torneå 	..................... XI. 30 V. 13 
Ajos 	............................. XI. 30 — XII. 18 XII. 18 V. 14 — V. 10 V.15 
Oulu/Uleåborg 	.................... XI. 30 — • I. 	4 I. 	4 V. 	6 — IV. 25 V. 15 
Raahe/Brahestad 	.................. XII. 15 — XII. 29 XII. 	4 I 	V. 20 — IV. 24 V. 18 
Ykspihlaja/Yxpila 	................. XI. 30 X. 21 XII. 13 XII. 30 IV. 30 V. 	9 IV. 26 IV. 25 
Pietarsaari/.Jakobstad 	.............. XII. 	1 — XII. 	1 I. 	7 IV. 23 — IV. 22 IV. 10 
Uusikaarlepyy/Nykarleby ........... XII. 24 — I. 	1 IX. 11 — VI. 	S IV. 17 IV. 10 
Vaasa/Vasa 	........................ XI. 29 — XI. 30 • I. 	16 IV. 22 — 	' IV. 10 IV. 15 
Kaskinen/Kaskö 	................... XI. 25 I. 3 XII. 28 I. 	16 IV. 	7 IV. 23 IV. 15 IV. 15 
Kristiina/Kristinestad 	.............. XII. 	3 — XII. 28 I. 	4 IV. 21 — IV. 17 IV. 10 
Mäntyluoto 	....................... XI. 29 — — Schiffahrt den ganzen Winter IV. 14 IV. 14 
Rauma/Raumo 	.................... XII. 30 • XII. 28 XII. 30 —s — IV. 24 	i IV. 10 IV. 	9 
Uusikaupunki/Nystad .............. XII. 30 — I. 	2 I 	XII. 29 IV. 20 — IV. 12 IV. 12 
IVlaarianhamina/Mariehamn 	......... XII. 29 XII. 15 I. 	10 Schiffahrt den ganzen Winter IV. 22 IV. 	6 IV. 15 
Turku/:öbo 	....................... XII. 31 I. 3 I. 	5 1 	 — » — — III. 30 IV. 10 
Hanko/Hangö 	..................... I. 	6 — I. 	7 • —» III. 	16 III. 	16 
Tammisaari/Ekenäs ................ XII. 30 XI. 17 XII. 30 I. 	10 1 	IV. 	19 V. 	3 IV. 	4 IV. 14 
Helsinki /Helsingfors ................ IL 29 — XII. 29 Schiffahrt den ganzen `Vinter — V. 15 — 	l 
Porvoo; Borgå 	..................... I. 30 XII. 22 XII. 28 XII. 23 IV. 25 V. 	3 IV. 12 IV. 15 
Loviisa Lovisa 	.................... II. 28 XI. 23 XII. 29 I. 	18 IV. 18 V. 12 IV. 23 IV. 23 
Kotka 	............................. XI. 30 — XII. 29 I. 27 III. 25 	I — IV. 17 V. 1 
Hamina./Fredrikshamn 	............. I XII. 28 — . XII. 29 I. 	10 IV. 	6 	, IV. 10 IV. 18 , 	IV. 	19 
Die Eisverhiiltnisse in (len Finuland umgel)enclen 1Ieeren in den AN'intk i- ii 1946-50 	47 
Tabelle 3, Die Anzahl der Eistage. 
1946 1947 1948 1949 1950 
Das 	lleer 	ausserhalb 	Ajos 	.................... 184 166 153 156 146 
Bei 	Ajos 	.................................... 193 192 178 181 156 
Der Hafen von Kemi umd die Rcede von Ajos .. 208 200 195 194 169 
Das 	fleet 	ausserlialb 	Ullcokrunni 	.............. 178 177 173 169 149 
Das Meer ausserhalb Ilarjamiemi 	.............. 180 148 150 133 143 
Bei 	Maajamiemi 	.............................. 171 175 167 143 143 
Die Fahrstrasse nach Oulu nördlich vom Hailuoto 193 195 168 172 155 
Die 	ii.msserel 	Hiifem 	von 	Oulu 	................. 202 180 169 173 150 
Das Meer in der Richtiimg nach Nahkia.inen 	.... 183 136 154 131 152 
Bei 	Isokraaseli 	............................... 189 167 173 157 144 
Die Häfen nmcl (lie nächste Schärenliof vom Raahe 188 171 169 177 140 
Das 	llcer 	ansserhalb 	'famkar 	.................. 163 120 131 78 93 
Die 	Gegend 	von 	'fankar 	...................... 165 152 138 105 117 
Der Hafen und nächste Schärenliof von Ykspihlaja 179 163 151 147 150 
Das 	Meer 	aalsserllalb 	ilIiisskiir 	................. 146 117 116 52 78 
Bei 	Mässkår 	................................. 147 135 119 107 100 
Der Hafen and nächste Schiirenbof von Pietarsaari 175 142 139 151 150 
Der nördliclie Kvark in der Gegend von Valassaaret 124 122 131 60 88 
Das 	Meer 	ausserhalb 	Norrskäa .................. 87 108 132 28 62 
Norrskär — Gloppet 	.......................... 141 122 137 55 101 
Das Ilen: weit aaisser]ialb 	Rönnskär 	........... 90 107 137 13 43 
Bei 	Rönnslcäi ................................. 124 124 140 56 103 
Rönnskär — Gloppet 	.......................... 152 127 144 93 115 
Die Fahrstrasse Storhästen — Ensten 	.......... 153 148 130 125 115 
Der Hafen und nächste Sehäreuhof von Vaskilnoto 173 170 144 164 137 
Das Meer ansserhalb 	Sulgrund 	................. 139 117 126 26 51 
Kaskinen — Sälgrmnd 	......................... 160 129 129 121 108 
Das Meer ausserlialb (ler Sic]itweite von Siippi und 
Re,posaa.ri 	.................................. 65 114 85 9 15 
Das von Säppi weil ini 	W. siclitbare Meer 	..... 78 107 87 16 47 
Das von Reposaari weit im W sichtbar Meer .... 101 112 84 21 62 
Bei 	Kallo 	und 	Reposaari 	...................... 115 115 102 51 95 
Der 	Hafen 	von 	illänt3, luoto 	................... 130 126 113 72 102 
Das Meer aatsserhalb der Sichtweite von Rauma .. 75 113 75 15 38 
Das Meer ausserlialb des Schiirenliofes von Rauma 112 120 93 56 92 
Die Hiifen 	ini(] 	der 	nächsten 	Sclnäremliof 	von 
Rauma 	. .................................... 144 154 145 85 102 
Die Schäsenfaln:strasse Unsil(atipiuilci—Ramma 	.. 144 128 132 87 104 
Das 	Meer 	ausscrlialb 	Isokasi 	.................. 110 116 80 20 50 
Das 	Meer 	bei 	Isokari 	......................... 124 121 111 70 96 
Die 	Fahrstrasse 	mach 	Lypertö 	................. 123 131 120 83 100 
Der Hafen und mäehste Schlrenhof von Umsika,n- 
pumki 	..................................... 148 145 125 87 104 
Das 	Meer 	nördlich 	vom 	Sälslc,ii . 	................ 58 89 44 0 13 
Das Meer nördlich 	von Märket 	................ 60 81 54 4 37 
Das 	Meer 	vestlicli 	vom 	Märket 	................ 58 79 46 1 36 
Das 	deer 	siidlich 	von 	Märket 	................. 54 79 45 1 27 
Das 	siid]iche 	Ålandsmeer 	...................... 43 74 32 0 0 
Das Meer aaisserhalb Nyhamm umd ICol)balclintai- .. 38 75 43 0 0 
Der Hafen und niichste Schärenhof von Mariehamn 68 105 88 26 65 
Bei 	Ledsund 	.. ............................... 52 94 51 2 9 
Die 	Gegend 	von 	Degerby 	..................... 113 113 103 47 87 
Der Schärenhof westlicli 	von 	Kihti 	............ 106 110 104 34 86 
48 	Die Eisverhältnisse ju den Finnland umgel)enden Meeren in den Wijitern 1946- -50 
1946 1947 1948 1949 1950 
Kihti 	........................................ 99 102 102 2G 81 
Das STeer ausserhalb der Sichtweite von Utö .... 33 72 35 0 3 
Das 	Meer 	ausserhalb 	Utö 	..................... 48 76 48 0 12 
Die 	Gegend 	von 	Utö 	......................... 56 88 57 0 24 
Die Scliäi-emfalirstrasse JiirngrV'nnan — Utö 	..... 93 110 101 31 91 
Das 	Meer 	bei 	Vidskä.r 	........................ 81 99 91 0 31 
Die Falirstrasse Grisselborg — Snökubben ....... 95 103 100 15 86 
Die 	Gegend 	von 	Lolirn 	....................... 116 119 106 29 86 
Die Fahrstrasse Airisto — Smörgrund 	.......... 124 114 111 62 98 
Der Ha.fem lord näcliste Schärenhof von Tm-ku .. 128 129 112 80 100 
Die Schiii-enfahrstrasse Galtarna — Paraistemportti 121 119 115 66 99 
IIangö 	Westfjärd 	............................. 120 115 112 54 92 
Das 	weit von 	Russärö sielrtbare Aleel. .......... 44 80 83 4 18 
Die 	Gegeud 	von 	Russarö ...................... 73 95 103 16 48 
Das 	TIafengebiet von 	Haargö 	.................. 96 109 103 25 62 
Das 	&Ieer 	ausserhalb 	Jussarö 	.................. 89 99 106 23 38 
Der 	Seliärenliof imuerha.lb 	Jussarö 	............. 141 132 124 91 105 
Das Meer ausserllalb Gr<skärsbåda.rna .......... 89 104 105 24 51 
Das 1Ieer ausserhalb 	Harmaja ................. 94 112 110 27 71 
Die Falirstrasse Suomenlinna. — Harrnaja 	....... 111 124 112 46 80 
Das 	Hafengebiet von 	TIelsinki ................. 134 125 115 79 108 
Die Seliärenfaln:strasse Gloslrolm — Helsinki 	.... 131 129 114 65 102 
Die Schäaenfa.hrstrasse Orrengrund — Glosholur .. 146 148 129 69 106 
Der Hafen und nächsten Schärenlrof von Valkorv 147 145 130 113 116 
Das 	1Ieer 	aarsserlialb 	Orrengruud 	.............. 117 127 112 45 72 
Das 	deer 	bei 	Orrengrund 	..................... 131 128 115 49 109 
Die Schä.iemfahrstrasse von Kotka westwärts 	... 138 148 122 78 120 
Das 	Meer 	bei 	Luppi 	.......................... 126 128 114 37 106 
Die Falirstrasse 	Raalkki — Lnppi 	.............. 139 129 121 64 119 
Der Hafen und näcliste Schärenhof von I{otka .. 161 150 125 94 112 
Der IIafem rund nächste Selräreuliof unr Hamina . . 155 142 129 112 111 
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Tabelle 4. Das Verzeichnis der Beobachtungsstationen. 
Beobach- Beobach- 
tungen ini tungen ini 
Winter Winter 
1 	i 	................... 948 41 






uZ 194650 1946-50 
3 	marjaniemi 	............... 1946 -50 43 	Fmitlinge 	................. 1946-50 
4 	Toppila 	.................. 1946 -50 44 	Sälsö 	..................... 1946-50 
5 	Tauvo 	.................... 1946 -50 45 	Kökan: 	.................... 1946-50 
6 	Isoki- aaseli 	................ 1946 -50 46 	Utö 	...................... 194650 
7 	Ullcol(alla 	................. 1946 47 	Jnmgfruslciir 	............... 1946-50 
8 	O]itaka.ri 	................. 1946 -50 48 	Lolum 	.................... 1946-50 
9 	Tamkar 	................... 194650 49 	Ruotsalaimen 	.............. 1946-50 
10 Ykspihlti.ja/Yxpila 	......... 1946 -50 50 Naamtali/Nådemdal 	........ 1946-50 
11 Pietarsaari/Jakobstad 	...... 1946 -50 51 	Gnlll(1.ona 	................ 1946-50 
12 	Björkö 	................... 194650 52 Paraistemportti/Pai-gaspoi-t .. 1946-50 
13 	Valassaaret,/Va.lsöariie 	...... 1946 -50 53 	Lielaliti 	...... 	......... 	. 1946-50 
14 	Korsö 	.................... 1946 -50 54 I(emiömkamava/ I(imitölc in il 1946-50 
15 	Vaasa/Vasa 	............... 1946-50 55 	Jumgfi:iisiiiid 	.............. 1946-50 
16 	Norrskär 	................. 1946 -50 56 	Öro 	...................... 1948-50 
17 	Röniiskä.i .................. 1946 50 57 	BengtsUi. 	................ 1946-50 
18 Sti-ömmimgsbådtiu 	......... 1946 50 58 	Hanko/Hamgö 	............. 1946-50 
19 	Bergö 	.................... 1946-50 59 	Russarö 	.................. 1948-50 
20 	Gåshällam 	................. 1950 60 	Tvä.rmimie 	................ 1950 
21 	Sålgrriud 	................. 1946 -50 61 	Jisssarö 	............ 	...... 1946-50 
22 	Högklubb 	................ 1946 -50 62 Baröiisa.lrvi/Barösund 	...... 1946-50 
23 	I(arvia.iioiiriL 	............. 1946 -50 63 	Bågaskär• 	................. 1946-50 
24 	Reposaari 	................ 1946 -50 64 Harmaja/Gråhara .......... 1946-50 
25 	Sippi/Säbbskiir............ 1946- -50 65 	Söderskär 	................. 1946-50 
26 	Rannia/Raiuno 	............ 1946 -50 66 	Glosholm 	................. 1946-47 
27 	Lyölclti 	................... 1946 50 67 	Stor-Pellimge 	.............. 1949-50 
28 IJilsikauplinki/Nystad 	...... 1946 -50 68 	Lill-Pellinge 	............... 1946-48 
29 	Isolcari/Enskär• 	............ 1946- 50 69 	Våtskär 	.................. 1946 	49 
30 Lypyrtti/Lypertö 	.......... 1946 -50 70 	Loviisa, 	Va.lkom 	.......... 1946 
31 	Saggö 	.................... 1946-60 71 	Oiremgrnnd 	............... 1946-50 
32 	Dånö 	.................... 1946 -50 72 	Boistö 	.................... 1946-50 
33 	Sälslctir 	................... 1946 -48 73 	Kotica 	.................... 1946-50 
34 	Fimbo 	.................... 1946 -50 74 I-Inmina/Fi,e(h-il<sha.iiim 	..... 1946-50 
35 	1l4rlceL 	................... 1946 -50 75 	Haapasaa.i-i 	............... 1948-50 
36 	Signilskär 	................. 1946 -50 76 	Tammio 	.................. 1946-50 
37 	Torpö 	.................... 1946-50 77 	Inorsalo 	................. 1946-50 
38 	Korsö 	.................... 1946 -48 
39 	Lågskur 	.............. 1946-48; 1950 
40 	Rödhamn 	................. 1950 
7 	 4281-52 
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